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Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÓÌÖ ÓÏÈ
Ó÷ðåäèòåëü: äåêàíàò ÌòÔ ÓðÔÓ 




Âñïîìíèòå ñâîè äåòñêèå ìå÷òû. 
Êåì âû õîòåëè ñòàòü? Âîäèòåëåì, 
âîñïèòàòåëåì â ñàäèêå, áàíêèðîì, 
ñòîìàòîëîãîì? Âñïîìíèòå, êàê âû ñ 
óïîåíèåì ñìîòðåëè íà âçðîñëûõ, 
âîîáðàæàÿ, êàêèìè ñòàíåòå. Íî 
âðåìÿ èäåò, ìû âçðîñëååì, è ìå÷òû 
íàøè ìåíÿþòñÿ. Âîò óæå íå çà 
ãîðàìè è âûáîð áóäóùåé ïðîôå-
ñèè, ïîñòóïëåíèå, è âîò îíà 
ñòóäåí÷åñêàÿ ïîðà – âðåìÿ, çà 
êîòîðîå òû ìîæåøü íàéòè ñåáÿ, 
ïîíÿòü, ÷òî òåáå äåéñòâèòåëüíî 
èíòåðåñíî, ÷åì õîòåëîñü áû 
çàíÿòüñÿ â æèçíè. 
Ïðÿìàÿ öåëü óíèâåðñèòåòà äàòü 
çíàíèÿ, íî ïîìèìî ýòîãî îí ìîæåò 
ïîìî÷ü òåáå ðàçâèòü òàëàíòû, äàòü 
âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè, 
íî ýòî â òîì ñëó÷àå, åñëè òåáå, 
ñòóäåíò, ýòî íóæíî!Íåâîçìîæíî 
÷åãî-òî äîáèòüñÿ, ïðîñòî ñèäÿ, 
ñëîæà ðóêè. Íóæíî äåéñòâîâàòü! 
Êàæäîìó èç íàñ äàíî ìíîãî øàíñîâ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòðîèòü ñâîþ 
æèçíü, òîëüêî è óñïåâàé ïîäõâà-
òûâàòü îäèí çà äðóãèì, äåëàÿ øàãè 
ê ñâîåìó óñïåõó. Âàæíî íå ëåíèòü-
ñÿ, íå îòêëàäûâàòü äåëà íà ïîòîì: 
íå óïóñêàòü øàíñ. È òàê øàã çà 
øàãîì, áëèæå ê öåëè, íà ïóòè ê 
óñïåõó!
Æóðíàëèñòû: Àíäðåé Àôèíîãåíîâ, Èëüÿ Ðûáàêîâ, 
Ñíåæàíà Ìèðñàèòîâà, Äèàíà Êîðîáîâà, Ðîìàí Áåëîóñîâ, 
Ìèõàèë Ïåðóíîâ, Ñåðãåé Àíôèíîãåíîâ 
Õóäîæíèêè: Åêàòåðèíà Ìàìîíòîâà, Îêñàíà Ïî÷èíêî
Ôîòîãðàô: Ñíåæàíà Ìèðñàèòîâà
Êîððåêòîð: Òàòüÿíà Íàóìîâà, Ðîìàí Áåëîóñîâ
Âåðñòêà: Îêñàíà Ïî÷èíêî
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ïîëèíà Ãîâîðóõèíà
Êóðàòîð: Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Ìàëüöåâà
50 ëåò ñî äíÿ ïîëåòà Ãàãàðèíà! 
Â àóäèòîðèè È-325à îòêðûëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ Ãîäó ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè 
è 50-ëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ! Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðèéòè è ïîñìîòðåòü 
óíèêàëüíûå àðõèâû, ýêñïîíàòû è ëþáîïûòíûå ìàòåðèàëû.
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à 
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ËÎÃÎÒÈÏÀ
Öåëü: ñäåëàòü áðåíä, êîòîðûé ñìîã áû íå òîëüêî ïåðåíÿòü ñòàðûå 
òðàäèöèè, íî è ïðèíåñòè ñ ñîáîé ÷òî-òî íîâîå.
Èñïîëíèòåëü: àãåíñòâî "Âîñõîä".
Â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 4 âàðèàíòà ëîãîòèïîâ. Â ïðåçåíòàöèè 
ïðåäñòàâèëè ôèíàëüíûé âàðèàíò è ñïåêòð âîçìîæíîñòåé äëÿ äàëüíåéøåãî 

















IV îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÓðÔÓ bordercross skicross
Äëÿ ñîðåâíîâàíèé áûëà ïîñòðîåíà òðàññà, ó÷èòûâàþùàÿ âñå ïîæåëàíèÿ 
ïðîøëîãî ãîäà – îíà ñòàëà çàìåòíî ñëîæíåå è òðåáîâàëà, êàê ìèíèìóì, ñðåäíåãî 
óðîâíÿ ïîäãîòîâêè. Ôèíàëû áûëè âåñüìà çðåëèùíûìè - íà òðàññó âûïóñêàëîñü ïî 
4 ÷åëîâåêà, è ïîñìîòðåòü íà íàïðÿæåííóþ áîðüáó áûëî èíòåðåñíî. 
Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî â 2011 ãîäó ó÷àñòíèêîâ áûëî ãîðàçäî áîëüøå. ×òî ãîâîðèò 
î íàðàñòàþùåé ïîïóëÿðíîñòè çèìíèõ ýêñòðå-ìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà. 
Â êóðñå ñîáûòèé
àïðåëü 2011 ¹4 (71)
3
Â ÊÓÐÑÅ:
 "Ìèññ ÓðÔÓ 2011"
Â êîíêóðñå ïðèìóò ó÷àñòèå íå òîëüêî ïðåòåíäåíòêè èç ÓÏÈ, íî è èç ÓðÃÓ, ïîýòîìó 
âûáðàòü îäíó ñàìóþ-ñàìóþ æþðè ñòàíåò åùå ñëîæíåå, âåäü êàæäàÿ äåâóøêà ïðåêðàñíà ïî-
ñâîåìó, à êîðîíà, ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî îäíà.
Çà çâàíèå  áóäóò áîðîòüñÿ äåñÿòü ó÷àñíèö. Èì ïðåäñòîèò ìíîæåñòâî èñïûòàíèé.















































Êîíêóðñ ñîñòîÿë èç òðåõ âåñåëûõ ýòàïîâ. Ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ìàññó âïå÷àòëåíèé: èì 
ïðèõîäèëîñü íå òîëüêî îòãàäûâàòü çàãàäêè, à òàêæå ïåòü è òàíöåâàòü. Ïî èòîãàì êîíêóð-
ñà òðåòüå ìåñòî çàíÿë Àëåêñåé Êó÷óãóðîâ (Ñì-100301). Âòðîå ìåñòî - Îëüãà Ìóõàìåòøè-
íà (Ìò-100905). Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñòàë Íèêèòà Çàïðåòèëèí (Ìò-100201). Â 
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Êîíêóðñ ñîñòîÿë èç òðåõ âåñåëûõ ýòàïîâ. Ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ìàññó âïå÷àòëåíèé: èì 
ïðèõîäèëîñü íå òîëüêî îòãàäûâàòü çàãàäêè, à òàêæå ïåòü è òàíöåâàòü. Ïî èòîãàì êîíêóð-
ñà òðåòüå ìåñòî çàíÿë Àëåêñåé Êó÷óãóðîâ (Ñì-100301). Âòðîå ìåñòî - Îëüãà Ìóõàìåòøè-
íà (Ìò-100905). Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñòàë Íèêèòà Çàïðåòèëèí (Ìò-100201). Â 




Ðåøåíèå î ñîçäàíèè èíñòèòóòà 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè 
ïðèíàäëåæèò äèðåêöèè ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
Óíèâåðñèòåòà. 10 ôåâðàëÿ ÿâëÿåòñÿ 
äàòîé ñîçäàíèÿ èíñòèòóòà. Íà 
äàííîì ýòàïå èäåò ðàçðàáîòêà 
ñòðóêòóðû: íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä 
ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå äâóõ 
äåïàðòàìåíòîâ, ïîëîæåíèÿ è èíûõ 
äîêóìåíòîâ èíñòèòóòà. Âìåñòå ñ òåì 
äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà îñòàåòñÿ 
ôàêóëüòåò, â îáùåì, ôóíêöèè 
ìåíÿòüñÿ íå áóäóò. 
×òî êàñàåòñÿ ñòóäåí÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ, âîïðîñû îá èõ 
ðåîðãàíèçàöèè åùå íå ðåøåíû, ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, îíè òàê æå äîëæíû 
ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó è çàíèìàòü-
ñÿ äàííîé ïðîáëåìîé. 
Âîîáùå ìíîãèå âîïðîñû íàõî-
äÿòñÿ íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè, 
âåäóòñÿ îáñóæäåíèÿ è ïåðåãîâîðû.
Âåðîÿòíî ÿ è Êàïóñòèí Ôåäîð 
Ëåîíèäîâè÷ (äåêàí ôàêóëüòåòà 
ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ) 
áóäåì íàçíà÷åíû çàìåñòèòåëÿìè 
äèðåêòîðà èíñòèòóòà Âèêòîðà 
Àëåêñååâè÷à Ìàëüöåâà.
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Øèìîâ, 
äåêàí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äèðåê- òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
öèè Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Óðàëüñêî- «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã» Ê.À. Ïëåõàíîâ, 
ãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÓÊ ÎÎÎ 
îáñóæäàëèñü è áûëè ïðèíÿòû ê «ÓÃÌÊ-Ñòàëü» À.Ì. Ïîëÿíñêèé, 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòû åùå äâóõ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìåä-
èíñòèòóòîâ: Èíñòèòóòà ìàòåðèàëî- íîãîðñêèé ìåäíîñåðíûé êîìáèíàò» 
âåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè, Èíñòèòóòà Ñ.À. ßêîðíîâ è äð. 
ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ íàóê. Ðåøåíèå îá îáúåäèíåíèè â îäèí 
Ïðîåêò Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâå- èíñòèòóò ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
äåíèÿ è ìåòàëëóðãèè ïðåäñòàâëÿë ôàêóëüòåòà è ôàêóëüòåòà ñòðîè-
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ- òåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ áûëî 
ñîð Âèêòîð Àëåêñååâè÷ Ìàëüöåâ, ïðèíÿòî íà îñíîâàíèè íåñêîëüêèõ 
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà. Ïðîåêò ôàêòîðîâ. Êàê ñêàçàë Â.À. Ìàëüöåâ, 
íîâîãî èíñòèòóòà ïîääåðæèâàþò ýòè ôàêóëüòåòû íåñëó÷àéíî ðàñïî-
êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà: ëîæåíû â îäíîì ó÷åáíîì êîðïóñå, 
«ÅÂÐÀÇ-Õîëäèíã», «ÒÌÊ-Õîëäèíã», îíè èìåþò è îáùèå òðàäèöèè, è 
« Ó Ã Ì Ê - Õ î ë ä è í ã » ,  Â Ñ Ì Ï Î  ðîäñòâåííûå ñïåöèàëüíîñòè è 
«ÀÂÈÑÌÀ», Óðàëâàãîíçàâîä è íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè. Äèðåêòî-
äðóãèå. Â ñîñòàâå áóäóùåãî èíñòè- ðîì èíñòèòóòà íàçíà÷åí Â.À. 
òóòà ïðåäóñìîòðåíû îáðàçîâàòåëü- Ìàëüöåâ çàìåñòèòåëü òåõíè÷åñêîãî 
íûå è èííîâàöèîííûå öåíòðû: äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã».  
íåçàâèñèìûé èñïûòàòåëüíûé öåíòð Îí æå çàéìåòñÿ ðàçðàáîòêîé 
ñòðîèòåëüíûõ è îãíåóïîðíûõ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû 
ìàòåðèàëîâ, öåíòð ïðîòîòèïèðîâà- Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è 
íèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷àò áîëåå ìåòàëëóðãèè
òåñíóþ ñîâìåñòíóþ ðàáîòó óíèâåð- Èòîãè çàñåäàíèÿ áûëè ïîäâåäå-
ñèòåòà è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ- íû  Â.À. Êîêøàðîâûì: «Ñèëüíàÿ 
òèé, à òàêæå óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâ- ñòîðîíà ïðîãðàììû èíñòèòóòà 
êè êîìïåòåíòíûõ êàäðîâ äëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà íàöåëåíà íà 
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà. Â ïîïå÷èòå- ðàáîòîäàòåëÿ. Íîâûé èíñòèòóò 
ëüñêèé ñîâåò Èíñòèòóòà ìàòåðèàëî- äîëæåí ñòàòü ìîùíûì öåíòðîì 
âåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè âîéäóò èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ìåòàëëóð-
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèò- ãèè, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå 
åëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà». Îí 
ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè òàêæå ïðåäëîæèë óòâåðäèòü ïðî-
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè À.Þ. Ïåòðîâ, ãðàììó ïðîåêòà, îòìåòèâ, ÷òî âñå 
òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÓÃÌÊ- íåäîñòàòêè äîëæíû áóäóò óñòðàíå-
Õîëäèíã» Ê.Å. Ñòàðêîâ, çàìåñòèòåëü íû  ê 1 ñåíòÿáðÿ 2011ã.
È îáùèå òðàäèöèè, è 
ðîäñòâåííûå ñïåöèàëüíîñòè
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Íà ïîâåñòêå äíÿ
Ïðîåêò î ñîçäàíèè íîâîãî Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäå-
íèÿ è ìåòàëëóðãèè ïîêà äëÿ íàñ, ñòóäåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ 
÷åì-òî íåîáúÿñíèìûì. Âîçíèêàþò âîïðîñû: «çà-
÷åì?», «ïî÷åìó?», «êàê?»… Äà, â îáùåì, ìíîãî âîï-
ðîñîâ âîçíèêàåò, íà êîòîðûå õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü 
îòâåò… Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ 23 ìàðòà áûëà ïðîâåäåíà 
âñòðå÷à ñ äåêàíàìè îáúåäèíÿþùèõñÿ ôàêóëüòåòîâ, 
Âèêòîðîì Âàñèëüåâè÷åì è Ôåäîðîì Ëåîíèäîâè÷åì, íà 
êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàë è ïðåäñåäàòåëü Ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ, Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ Ñòðóãîâ.
Ó çàèíòåðåñîâàííîé àóäèòîðèè áûëî ìíîæåñòâî 
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ èõ áóäóùåé ñòóäåí÷åñêîé 
æèçíè, î áóäóùåì íîâîèñïå÷åííîãî èíñòèòóòà, åãî 
ñòðóêòóðå.
Íîâîå ðóêîâîäñòâî ïðåäïîëàãà-
åò, ÷òî ïóòåì èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû 
áóäåò óëó÷øåíî êà÷åñòâî ðàáîòû 
ñîòðóäíèêîâ è îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ.
Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
íàì î÷åíü áëèçîê ïî íàïðàâëåíèÿì 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è âûïîë-
íåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, 
ïîýòîìó îáúåäèíåíèå ñ íèì áûëî 
îïòèìàëüíûì èç ïðåäëîæåííûõ 
ðåêòîðîì âàðèàíòîâ. Êðîìå òîãî îí 
áîëåå ïåðñïåêòèâíûé è áåçáîëåç-
íåííûé äëÿ íàøåãî ôàêóëüòåòà 
(áûëè ïðåäëîæåíèÿ ðàçäåëèòü ÔÑÌ 
íà ÷àñòè è îáúåäèíèòü ñ äðóãèìè 
ôàêóëüòåòàìè). 
Êñòàòè ãîâîðÿ, îí èìååò îïûò 
ïðîèçâîäñòâåííîé, ïåäàãîãè÷åñêîé 
è ïðîåêòíîé ðàáîòû.  Âèêòîð 
Àëåêñååâè÷ áûë íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ëåò ïðåäñåäàòåëåì 
ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîííîé 
êîìèññèè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåõà-
íè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå è òåõíîëî-
ãè÷åñêèå êîìïëåêñû ïðåäïðèÿòèé 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ».
Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ýòîò îïûò 
ïîìîæåò ðàçâèòèþ íàøåãî èíñòèòó-
òà.


























Ñàìûå ïðàêòè÷íûå ïðîôåññèè íà Óðàëå áåç 
ñîìíåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïðîèçâîäñòâîì è ïðèìåíå-
íèåì ìàòåðèàëîâ è ìåòàëëóðãèåé.
Ñîâðåìåííîå ñòðîèòåëüñòâî íåìûñëèìî áåç 
íîâûõ ìàòåðèàëîâ, îáëàäàþùèõ óëó÷øåííûìè 
ïîòðåáèòåëüñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
 Äâà ôàêóëüòåòà äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíîãî 
Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè. 
Îáúåäèíåíèå ïîâûøàåò êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò âûâåñòè 
ñóùåñòâóþùèå ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ íà íîâûé 
óðîâåíü, áëàãîäàðÿ îáúåäèíåíèþ çíàíèé, à 
òàêæå ëàáîðàòîðíîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû. 
Óâåëè÷èâàåòñÿ è êîëè÷åñòâî ñâÿçåé, êîòîðûå 
ñîåäèíÿþò èíñòèòóò ñ êðóïíåéøèìè ìåòàëëóð-





Ðåøåíèå î ñîçäàíèè èíñòèòóòà 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè 
ïðèíàäëåæèò äèðåêöèè ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
Óíèâåðñèòåòà. 10 ôåâðàëÿ ÿâëÿåòñÿ 
äàòîé ñîçäàíèÿ èíñòèòóòà. Íà 
äàííîì ýòàïå èäåò ðàçðàáîòêà 
ñòðóêòóðû: íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä 
ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå äâóõ 
äåïàðòàìåíòîâ, ïîëîæåíèÿ è èíûõ 
äîêóìåíòîâ èíñòèòóòà. Âìåñòå ñ òåì 
äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà îñòàåòñÿ 
ôàêóëüòåò, â îáùåì, ôóíêöèè 
ìåíÿòüñÿ íå áóäóò. 
×òî êàñàåòñÿ ñòóäåí÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ, âîïðîñû îá èõ 
ðåîðãàíèçàöèè åùå íå ðåøåíû, ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, îíè òàê æå äîëæíû 
ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó è çàíèìàòü-
ñÿ äàííîé ïðîáëåìîé. 
Âîîáùå ìíîãèå âîïðîñû íàõî-
äÿòñÿ íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè, 
âåäóòñÿ îáñóæäåíèÿ è ïåðåãîâîðû.
Âåðîÿòíî ÿ è Êàïóñòèí Ôåäîð 
Ëåîíèäîâè÷ (äåêàí ôàêóëüòåòà 
ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ) 
áóäåì íàçíà÷åíû çàìåñòèòåëÿìè 
äèðåêòîðà èíñòèòóòà Âèêòîðà 
Àëåêñååâè÷à Ìàëüöåâà.
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Øèìîâ, 
äåêàí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äèðåê- òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
öèè Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Óðàëüñêî- «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã» Ê.À. Ïëåõàíîâ, 
ãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÓÊ ÎÎÎ 
îáñóæäàëèñü è áûëè ïðèíÿòû ê «ÓÃÌÊ-Ñòàëü» À.Ì. Ïîëÿíñêèé, 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòû åùå äâóõ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìåä-
èíñòèòóòîâ: Èíñòèòóòà ìàòåðèàëî- íîãîðñêèé ìåäíîñåðíûé êîìáèíàò» 
âåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè, Èíñòèòóòà Ñ.À. ßêîðíîâ è äð. 
ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ íàóê. Ðåøåíèå îá îáúåäèíåíèè â îäèí 
Ïðîåêò Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâå- èíñòèòóò ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
äåíèÿ è ìåòàëëóðãèè ïðåäñòàâëÿë ôàêóëüòåòà è ôàêóëüòåòà ñòðîè-
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ- òåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ áûëî 
ñîð Âèêòîð Àëåêñååâè÷ Ìàëüöåâ, ïðèíÿòî íà îñíîâàíèè íåñêîëüêèõ 
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà. Ïðîåêò ôàêòîðîâ. Êàê ñêàçàë Â.À. Ìàëüöåâ, 
íîâîãî èíñòèòóòà ïîääåðæèâàþò ýòè ôàêóëüòåòû íåñëó÷àéíî ðàñïî-
êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà: ëîæåíû â îäíîì ó÷åáíîì êîðïóñå, 
«ÅÂÐÀÇ-Õîëäèíã», «ÒÌÊ-Õîëäèíã», îíè èìåþò è îáùèå òðàäèöèè, è 
« Ó Ã Ì Ê - Õ î ë ä è í ã » ,  Â Ñ Ì Ï Î  ðîäñòâåííûå ñïåöèàëüíîñòè è 
«ÀÂÈÑÌÀ», Óðàëâàãîíçàâîä è íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè. Äèðåêòî-
äðóãèå. Â ñîñòàâå áóäóùåãî èíñòè- ðîì èíñòèòóòà íàçíà÷åí Â.À. 
òóòà ïðåäóñìîòðåíû îáðàçîâàòåëü- Ìàëüöåâ çàìåñòèòåëü òåõíè÷åñêîãî 
íûå è èííîâàöèîííûå öåíòðû: äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-Õîëäèíã».  
íåçàâèñèìûé èñïûòàòåëüíûé öåíòð Îí æå çàéìåòñÿ ðàçðàáîòêîé 
ñòðîèòåëüíûõ è îãíåóïîðíûõ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû 
ìàòåðèàëîâ, öåíòð ïðîòîòèïèðîâà- Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è 
íèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷àò áîëåå ìåòàëëóðãèè
òåñíóþ ñîâìåñòíóþ ðàáîòó óíèâåð- Èòîãè çàñåäàíèÿ áûëè ïîäâåäå-
ñèòåòà è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ- íû  Â.À. Êîêøàðîâûì: «Ñèëüíàÿ 
òèé, à òàêæå óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâ- ñòîðîíà ïðîãðàììû èíñòèòóòà 
êè êîìïåòåíòíûõ êàäðîâ äëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà íàöåëåíà íà 
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà. Â ïîïå÷èòå- ðàáîòîäàòåëÿ. Íîâûé èíñòèòóò 
ëüñêèé ñîâåò Èíñòèòóòà ìàòåðèàëî- äîëæåí ñòàòü ìîùíûì öåíòðîì 
âåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè âîéäóò èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ìåòàëëóð-
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèò- ãèè, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå 
åëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà». Îí 
ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè òàêæå ïðåäëîæèë óòâåðäèòü ïðî-
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè À.Þ. Ïåòðîâ, ãðàììó ïðîåêòà, îòìåòèâ, ÷òî âñå 
òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÓÃÌÊ- íåäîñòàòêè äîëæíû áóäóò óñòðàíå-
Õîëäèíã» Ê.Å. Ñòàðêîâ, çàìåñòèòåëü íû  ê 1 ñåíòÿáðÿ 2011ã.
È îáùèå òðàäèöèè, è 
ðîäñòâåííûå ñïåöèàëüíîñòè
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Íà ïîâåñòêå äíÿ
Ïðîåêò î ñîçäàíèè íîâîãî Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäå-
íèÿ è ìåòàëëóðãèè ïîêà äëÿ íàñ, ñòóäåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ 
÷åì-òî íåîáúÿñíèìûì. Âîçíèêàþò âîïðîñû: «çà-
÷åì?», «ïî÷åìó?», «êàê?»… Äà, â îáùåì, ìíîãî âîï-
ðîñîâ âîçíèêàåò, íà êîòîðûå õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü 
îòâåò… Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ 23 ìàðòà áûëà ïðîâåäåíà 
âñòðå÷à ñ äåêàíàìè îáúåäèíÿþùèõñÿ ôàêóëüòåòîâ, 
Âèêòîðîì Âàñèëüåâè÷åì è Ôåäîðîì Ëåîíèäîâè÷åì, íà 
êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàë è ïðåäñåäàòåëü Ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ, Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ Ñòðóãîâ.
Ó çàèíòåðåñîâàííîé àóäèòîðèè áûëî ìíîæåñòâî 
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ èõ áóäóùåé ñòóäåí÷åñêîé 
æèçíè, î áóäóùåì íîâîèñïå÷åííîãî èíñòèòóòà, åãî 
ñòðóêòóðå.
Íîâîå ðóêîâîäñòâî ïðåäïîëàãà-
åò, ÷òî ïóòåì èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû 
áóäåò óëó÷øåíî êà÷åñòâî ðàáîòû 
ñîòðóäíèêîâ è îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ.
Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
íàì î÷åíü áëèçîê ïî íàïðàâëåíèÿì 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è âûïîë-
íåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, 
ïîýòîìó îáúåäèíåíèå ñ íèì áûëî 
îïòèìàëüíûì èç ïðåäëîæåííûõ 
ðåêòîðîì âàðèàíòîâ. Êðîìå òîãî îí 
áîëåå ïåðñïåêòèâíûé è áåçáîëåç-
íåííûé äëÿ íàøåãî ôàêóëüòåòà 
(áûëè ïðåäëîæåíèÿ ðàçäåëèòü ÔÑÌ 
íà ÷àñòè è îáúåäèíèòü ñ äðóãèìè 
ôàêóëüòåòàìè). 
Êñòàòè ãîâîðÿ, îí èìååò îïûò 
ïðîèçâîäñòâåííîé, ïåäàãîãè÷åñêîé 
è ïðîåêòíîé ðàáîòû.  Âèêòîð 
Àëåêñååâè÷ áûë íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ëåò ïðåäñåäàòåëåì 
ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîííîé 
êîìèññèè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåõà-
íè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå è òåõíîëî-
ãè÷åñêèå êîìïëåêñû ïðåäïðèÿòèé 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ».
Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ýòîò îïûò 
ïîìîæåò ðàçâèòèþ íàøåãî èíñòèòó-
òà.


























Ñàìûå ïðàêòè÷íûå ïðîôåññèè íà Óðàëå áåç 
ñîìíåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïðîèçâîäñòâîì è ïðèìåíå-
íèåì ìàòåðèàëîâ è ìåòàëëóðãèåé.
Ñîâðåìåííîå ñòðîèòåëüñòâî íåìûñëèìî áåç 
íîâûõ ìàòåðèàëîâ, îáëàäàþùèõ óëó÷øåííûìè 
ïîòðåáèòåëüñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
 Äâà ôàêóëüòåòà äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíîãî 
Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè. 
Îáúåäèíåíèå ïîâûøàåò êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò âûâåñòè 
ñóùåñòâóþùèå ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ íà íîâûé 
óðîâåíü, áëàãîäàðÿ îáúåäèíåíèþ çíàíèé, à 
òàêæå ëàáîðàòîðíîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû. 
Óâåëè÷èâàåòñÿ è êîëè÷åñòâî ñâÿçåé, êîòîðûå 
ñîåäèíÿþò èíñòèòóò ñ êðóïíåéøèìè ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèìè è ñòðîèòåëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè 
Áîëüøîãî Óðàëà.
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Áóäóò ëè ñîõðàíåíû òðàäèöèè ìåñòà â îáùåæèòèè? äåêàíà. Íî â èíñòèòóòå ïðåäïîëàãà-
ôàêóëüòåòîâ? Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Ïîäõîä ê åòñÿ, ÷òî ó äèðåêòîðà áóäóò äâà 
Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Êîíå÷íî. Ìû çàñåëåíèþ áóäåò ñîõðàíåí. Ïåðâî- çàìåñòèòåëÿ, äîëæíîñòè, êîòîðûõ 
âñå áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû êóðñíèêè áóäóò ãàðàíòèðîâàííî çàéìóò áûâøèå äåêàíû»
ñîõðàíèòü èõ íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî, íî ïîñåëåíû, îñòàëüíûå æå ñòóäåíòû Îæèäàåòñÿ ëè çàêóïêà íîâîãî 
ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî îòíîøåíèå áóäóò çàñåëåíû íà êîíêóðñíîé îáîðóäîâàíèÿ íà êàôåäðû?
ñàìèõ ñòóäåíòîâ» îñíîâå» Â.Â Øèìîâ: «Áûëè ïîäàíû 
Â.Â. Øèìîâ: «Íå ñîâñåì ïîíÿò- Êîãäà ïëàíèðóåòñÿ íà÷àëî çàÿâêè íà íîâîå íàó÷íîå îáîðóäî-
íî êàê áóäåò îðãàíèçîâàíà âíåó÷åá- ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ñîâìåñ- âàíèå».
íàÿ è ïðîñîþçíàÿ äåÿòåëüíîñòü. òíîãî îáùåæèòèÿ? Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Òàêæå èìååòñÿ 
Äàííûé âîïðîñ ðåøèòñÿ ê 2012 Â.Â Øèìîâ: «Íà äàííûé ìîìåíò ðåøåíèå î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà 
ãîäó». ïëàíîâ ïî âîçâåäåíèþ íîâîãî åãî çàêóïêó».
Å.Ñ. Ñòðóãîâ:  «Ïðîôñîþç îáùåæèòèÿ íåò, íî îíî âîçìîæíî». Êîëõîç! Âû ñ÷èòàåòå, îí 
ïðåäëîæèò ñâîå âèäåíèå ïðîáëåìû. Å.Ñ. Ñòðóãîâ: «25 ÿíâàðÿ ñîñòîÿ- íåîáõîäèì?
Âñå ðåøåíèÿ áóäóò ïðåäëîæåíû ê ëàñü âñòðå÷à ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâà- Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Ðàáîòà â 
îáñóæäåíèþ íà êîíôåðåíöèè». íèÿ, Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì êîëõîçå òîëüêî íà ïîëüçó!»
Êàêîâî áóäåò ðàñïðåäåëåíèå Ôóðñåíêî, ãäå áûëî îãîâîðåíî, ÷òî Å.Ñ. Ñòðóãîâ: «Ïîåçäêà â êîëõîç 
áþäæåòíûõ ìåñò íà ÈÌÌò? íà 1 ÷åëîâåêà 12 êâàäðàòíûõ äîëæíà áûòü äîáðîâîëüíîé, ïðè 
Â.Â. Øèìîâ: «Ôîðìèðîâàíèå ìåòðîâ. Âîçìîæíî, ìû ïðåêðàòèì ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïî 
íîâîãî ïðèåìà èäåò îò äîñòèãíóòîãî, ñåëèòü ñîòðóäíèêîâ,  à òàêæå óêàçó ãóáåðíàòîðà 3 ãîäà âîëîíòå-
òî åñòü îïèðàåòñÿ íà ïðåæíèé ïðèñïîñàáëèâàòü äëÿ ïðîæèâàíèÿ ðñòâà ïðèðàâíåíû ê 1 ãîäó ðàáî÷åãî 
ïðèåì. Çàÿâêà ôîðìèðóåòñÿ íà íîâûå êîìíàòû â îáùåæèòèÿõ. ñòàæà».
êàôåäðàõ, äàëåå îò ôàêóëüòåòîâ Ïëàíèðóåòñÿ ïîèñê êîìíàò â îáùå- Â.Â. Øèìîâ: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
ïîäàåòñÿ â ðåêòîðàò, ãäå êîððåêòè- æèòèÿõ äðóãèõ îðãàíèçàöèé ãîðî- îòðàáîòêà â êîëõîçå äîëæíà áûòü 
ðóåòñÿ è îòïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòå- äà». îáÿçàòåëüíîé, òàê êàê âîñïèòàòåëü-
ðñòâî îáðàçîâàíèÿ. Ôîðìèðóåòñÿ Ïëàíèðóþòñÿ èíôîðìàöèîí- íûé ïðîöåññ â ñîâðåìåííîå âðåìÿ 
êîíêóðñ íà áþäæåòíûå ìåñòà. Ïî íûå âñòðå÷è ñ äèðåêòîðîì íå îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó 
îïûòó ïðîøëûõ ëåò ìîæíî ñóäèòü, èíñòèòóòà? ìîëîäåæè ê æèçíè. Ñòóäåí÷åñêèå 
÷òî ìû ïîëó÷àåì íóæíîå êîëè÷åñòâî Â.Â. Øèìîâ: «Äà, êîíå÷íî, íî ñòðîèòåëüíûå îòðÿäû òàêæå âîñïîë-
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. íàäî îñîçíàâàòü, ÷òî Â.À. Ìàëüöåâ íÿþò ýòîò ïðîáåë».
Òàêèì îáðàçîì, áîÿòüñÿ ñîêðàùåíèÿ çàíèìàåòñÿ ìíîæåñòâîì äðóãèõ Â õîäå áåñåäû, äåêàíû óñïîêîè-
íå ñòîèò».  âîïðîñîâ è âñòðå÷è áóäóò ïðîõîäèòü ëè, ÷òî íûíåøíèé ó÷åáíûé ãîä 
Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Îñîáåííîñòüþ íå ÷àùå ðàçà â êâàðòàë, êðîìå òîãî ê çàêîí÷èòñÿ â ðàìêàõ ôàêóëüòåòîâ, à 
ïðè¸ìà-2011 ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â íèì íåîáõîäèìî ãîòîâèòüñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ìû áóäåì ïðîäîë-
óíèâåðñèòåò áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äðóãèìè ñëîâàìè ïðîâîäèòü çàñåäà- æàòü õîäèòü â äåêàíàò ê äàâíî 
òîëüêî áàêàëàâðû. Áàêàëàâðàìè íèÿ ÷àùå íå èìååò ñìûñëà». çíàêîìûì íàì ëþäÿì. Ïîäâåäÿ èòîãè 
ÿâëÿþòñÿ òå æå èíæåíåðû, íî Êàêîâî áóäåò âçàèìîäåéñòâèå ýòîé âñòðå÷è ìîæíî ñ ãðóñòüþ 
ïîäãîòîâëåííûå çà 4 ãîäà, çà ñ÷åò Ìàëüöåâà Â. À. êàê äèðåêòîðà ñî ñêàçàòü, ÷òî íàì ïðåäñòîèò åùå 
ñîêðàùåíèÿ îáúåìà ÷àñîâ ãóìàíè- ñòóäåíòàìè? äîëãîå è òðóäîåìêîå îáúåäèíåíèå 
òàðíûõ íàóê»  Â.Â. Øèìîâ: «Ðàáîòà äèðåêòîðà ôàêóëüòåòîâ, à ïîêà, ìû çàêàí÷èâà-
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Êîíêóðñ
Ðàçðàáîòêà áðåíäà óíèâåðñèòåòà Ðàñêðàñèë â ðàçíûå öâåòà, 
èçîáðàæåíèå îöåíèë, òóò æå 
ïåðåêðàñèë â îäíó öâåòîâóþ ãàììó. 
Â èòîãå îñòàâèë òîëüêî êîíòóð: íà 
ýòîì çàøåë â ìûñëèòåëüíûé òóïèê. 
Âðåìÿ óæå ïîäæèìàëî, íåîáõîäèìî 
áûëî îòïðàâëÿòü ðàáîòó. Òàê è 
ñäåëàë.
  Äîëãî æäàë ðåçóëüòàòîâ, äà è 
âðåìÿ òÿíóëîñü î÷åíü ìåäëåííî. 
Áîëüøîé è ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñ-
òüþ áûëî óâèäåòü ñâîþ ôàìèëèþ â 
ñïèñêå ïîáåäèòåëåé. Íå ÷èòàÿ 
íîâîñòè ñàéòà äàëüøå, ÿ åùå ðàç 
ïîñìîòðåë íà òî, ÷òî íàðèñîâàë. 
Ïåðâàÿ ìûñëü: "×òî ëþäè â ýòîì 
íàøëè?!" Äî ïîñëåäíåãî íå âåðèë, 
÷òî ñòàë ïðèçåðîì êîíêóðñà. 
Ýìîöèè áèëè ÷åðåç êðàé! Åñòü ÷åì 
ïîõâàñòàòüñÿ è äëÿ ïîðòôîëèî â 
áóäóùåì ïðèãîäèòñÿ. À ïîòîì 
îêàçàëîñü, ÷òî è íà ïðèåì ê ðåêòîðó 
çîâóò. Â îáùåì, êðóòü! Ïîñëå âñåõ 
ïðèÿòíîñòåé ïîíèìàþ, ÷òî êîíêóðñ 
– ìåðîïðèÿòèå íóæíîå. Íàïðàâëÿåò 
òâîð÷åñòâî è ðàçâèâàåò. À â ìîåì 
ñëó÷àå äàæå æèçíåííî îðèåíòèðó-
åò. Âåäü ó÷àñü íà 4 êóðñå, òàê èëè 
èíà÷å, íà÷èíàåøü äóìàòü î äàëü-
íåéøåì ìåñòå ðàáîòû – êåì áûòü è 
êåì ñòàòü. Ïîñëå êîíêóðñà ñòàë 
ïîíèìàòü, ÷òî îáëàñòü ãðàôèêè è 
äèçàéíà äîñòàòî÷íî âîñòðåáîâàíà, 
åå è áóäó ðàññìàòðèâàòü êàê 
æåëàåìóþ ñôåðó ðàáîòû".
Áëàãîäàðÿ òàêèì àêòèâíûì è 
êðåàòèâíûì ëþäÿì, êàê Îëåã è 
Àëåêñàíäð, ñîçäàåòñÿ íàøå 
áóäóùåå. Âàæíî íå îñòàâàòüñÿ 
ðàâíîäóøíûì  ê  òîìó ,  ÷ òî  
ïðîèñõîäèò âîêðóã òåáÿ!
Îëåã: «Ëîãîòèï íîâîãî Óíèâåð- Àëåêñàíäð: «Ïîñêîëüêó ÿ 
ñèòåòà ïðèäóìàòü íå î÷åíü-òî íåìíîãî âëàäåþ ãðàôè÷åñêèìè 
ïðîñòî! Ñíà÷àëà ÿ äóìàë, ÷òî ðåäàêòîðàìè, òî ðåøèë ïîó÷àñòâî-
êîíêóðñ, íàâåðíÿêà, âûèãðàþò âàòü â êîíêóðñå. Ïîëîæåíèå ÷èòàòü 
êàêèå-íèáóäü äèçàéíåðû. Èìåííî íå ñòàë - òîëüêî âûäåðæêè, òàê 
ïîýòîìó â ïåðâûé ðàç ÿ ïðîñòî ñêàçàòü ñàìîå ãëàâíîå. Ñíà÷àëà 
îòëîæèë èäåþ ó÷àñòâîâàòü è äàæå èäåé ïðîñòî íå áûëî, ñïóñòÿ íåêîòî-
çàáûë î êîíêóðñå íà êàêîå-òî ðîå âðåìÿ ìîçã íà÷àë îñîçíàâàòü 
âðåìÿ. Ñëûøàë, ÷òî ñðîêè ïðèåìà âñþ ìàñøòàáíîñòü ñèòóàöèè è 
ðàáîò ïðîäëåâàëè íåñêîëüêî ðàç. À íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ âñïûøêè 
òàê êàê êîíêóðñ ïðîäëåâàþò, çíà÷èò "ïðîñâåòëåíèÿ". Íåìíîãî ïîäóìàâ, 
åù¸ ìîæíî ÷òî-òî ïðèäóìàòü! Â ïîíÿë, ÷òî çàäà÷à äàëåêî íå ïðî-
î÷åðåäíîé ðàç ïðîäëåíèÿ êîíêóðñà ñòàÿ, âåäü îáðàçîâàíèå – ñëèøêîì 
ÿ ðåøèëñÿ ïðèäóìàòü ëîãîòèï. Áûëî ìíîãîãðàííàÿ âåùü, äà è óíèâåðñè-
ìíîæåñòâî èäåé, íî âñå îíè íèêàê òåòó ñ 90-ëåòíåé èñòîðèåé åñòü ÷òî 
íå ñîâìåùàëèñü ñ ðåàëüíîñòüþ: ÿ ïîêàçàòü: ðàçíûå ýïîõè, ðàçíûå 
ïðåäñòàâëÿë ñâîé ëîãîòèï â ðàçíûõ òå÷åíèÿ, äàæå ïðîñòî íàïðàâëåíèé 
ìåñòàõ (â çà÷åòêå, â ñòóäèêå, íà äåÿòåëüíîñòè "óìîòàòüñÿ". «×òî 
çíà÷êå è ò.ä.). Îäíàæäû ïðîéäÿ ìîæåò îòðàçèòü ìíîãîãðàííîñòü?» - 
ìèìî îñòàíîâêè, íà êîòîðîé áûëà äóìàë ÿ è ïîíÿë ÷òî, ïîæàëóé, 
íàäïèñü «Ural Federal University», òîëüêî îãðàíåííûé àëìàç. Âîò 
ìíå ñðàçó â ãîëîâó ïðèøëà ìûñëü: òîëüêî ÓðÔÓ íå ãîðíûé ÷òîáû àëìàç 
«À ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü àíãëèé- äåëàòü ñèìâîëîì. Çàäóìàëñÿ. Ðåøèë 
ñêèå áóêâû, âåäü Óíèâåðñèòåò ïåðåâåðíóòü è äîáàâèòü ýëåìåíòîâ, 
òåïåðü ìîæíî ñêàçàòü ìåæäóíàðîä- ïîëó÷èëèñü ãîðû - óæå ÷òî-òî 
íûé». Òàê è ðîäèëàñü èäåÿ ëîãîòèïà áëèçêîå ê òåìå Óðàëà è "ìíîãîãðàí-
“UF”, ñ äâóìÿ çàãëàâíûìè áóêâàìè». íîñòè" - òàê ñêàçàòü îáðàçîâàíèþ.
Â Óðàëüñêîì Ôåäåðàëüíîì ïðîøåë êîíêóðñ ïî ðàçðàáîòêå 
áðåíäà. Êîíêóðñ èìåë äâà íàïðàâëåíèÿ: «ÓðÔÓ – áðåíä, ñ êîòîðûì 
ñòðîèøü æèçíü», ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû â âèäå ýññå, 
ñëîãàíà è âèäåîðÿäà è «ÓðÔÓ – äîáðûé çíàê â ìîåé ñóäüáå», ãäå 
âûñòàâëÿëèñü èäåè èëè ðàáî÷èå ãèïîòåçû ëîãîòèïà.
Ïðèçåðàìè â êîíêóðñå ïî ðàçðàáîòêå ëîãîòèïà ñòàëè ñòóäåíòû 
Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Îëåã Åïàíîâ, ñòóäåíò ãðóïïû Ìò-
47016 çàíÿë ïî÷åòíîå ïåðâîå ìåñòî è Àëåêñàíäð Ïîíîìàðåâ, 
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Áóäóò ëè ñîõðàíåíû òðàäèöèè ìåñòà â îáùåæèòèè? äåêàíà. Íî â èíñòèòóòå ïðåäïîëàãà-
ôàêóëüòåòîâ? Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Ïîäõîä ê åòñÿ, ÷òî ó äèðåêòîðà áóäóò äâà 
Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Êîíå÷íî. Ìû çàñåëåíèþ áóäåò ñîõðàíåí. Ïåðâî- çàìåñòèòåëÿ, äîëæíîñòè, êîòîðûõ 
âñå áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû êóðñíèêè áóäóò ãàðàíòèðîâàííî çàéìóò áûâøèå äåêàíû»
ñîõðàíèòü èõ íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî, íî ïîñåëåíû, îñòàëüíûå æå ñòóäåíòû Îæèäàåòñÿ ëè çàêóïêà íîâîãî 
ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî îòíîøåíèå áóäóò çàñåëåíû íà êîíêóðñíîé îáîðóäîâàíèÿ íà êàôåäðû?
ñàìèõ ñòóäåíòîâ» îñíîâå» Â.Â Øèìîâ: «Áûëè ïîäàíû 
Â.Â. Øèìîâ: «Íå ñîâñåì ïîíÿò- Êîãäà ïëàíèðóåòñÿ íà÷àëî çàÿâêè íà íîâîå íàó÷íîå îáîðóäî-
íî êàê áóäåò îðãàíèçîâàíà âíåó÷åá- ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ñîâìåñ- âàíèå».
íàÿ è ïðîñîþçíàÿ äåÿòåëüíîñòü. òíîãî îáùåæèòèÿ? Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Òàêæå èìååòñÿ 
Äàííûé âîïðîñ ðåøèòñÿ ê 2012 Â.Â Øèìîâ: «Íà äàííûé ìîìåíò ðåøåíèå î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà 
ãîäó». ïëàíîâ ïî âîçâåäåíèþ íîâîãî åãî çàêóïêó».
Å.Ñ. Ñòðóãîâ:  «Ïðîôñîþç îáùåæèòèÿ íåò, íî îíî âîçìîæíî». Êîëõîç! Âû ñ÷èòàåòå, îí 
ïðåäëîæèò ñâîå âèäåíèå ïðîáëåìû. Å.Ñ. Ñòðóãîâ: «25 ÿíâàðÿ ñîñòîÿ- íåîáõîäèì?
Âñå ðåøåíèÿ áóäóò ïðåäëîæåíû ê ëàñü âñòðå÷à ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâà- Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Ðàáîòà â 
îáñóæäåíèþ íà êîíôåðåíöèè». íèÿ, Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì êîëõîçå òîëüêî íà ïîëüçó!»
Êàêîâî áóäåò ðàñïðåäåëåíèå Ôóðñåíêî, ãäå áûëî îãîâîðåíî, ÷òî Å.Ñ. Ñòðóãîâ: «Ïîåçäêà â êîëõîç 
áþäæåòíûõ ìåñò íà ÈÌÌò? íà 1 ÷åëîâåêà 12 êâàäðàòíûõ äîëæíà áûòü äîáðîâîëüíîé, ïðè 
Â.Â. Øèìîâ: «Ôîðìèðîâàíèå ìåòðîâ. Âîçìîæíî, ìû ïðåêðàòèì ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïî 
íîâîãî ïðèåìà èäåò îò äîñòèãíóòîãî, ñåëèòü ñîòðóäíèêîâ,  à òàêæå óêàçó ãóáåðíàòîðà 3 ãîäà âîëîíòå-
òî åñòü îïèðàåòñÿ íà ïðåæíèé ïðèñïîñàáëèâàòü äëÿ ïðîæèâàíèÿ ðñòâà ïðèðàâíåíû ê 1 ãîäó ðàáî÷åãî 
ïðèåì. Çàÿâêà ôîðìèðóåòñÿ íà íîâûå êîìíàòû â îáùåæèòèÿõ. ñòàæà».
êàôåäðàõ, äàëåå îò ôàêóëüòåòîâ Ïëàíèðóåòñÿ ïîèñê êîìíàò â îáùå- Â.Â. Øèìîâ: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
ïîäàåòñÿ â ðåêòîðàò, ãäå êîððåêòè- æèòèÿõ äðóãèõ îðãàíèçàöèé ãîðî- îòðàáîòêà â êîëõîçå äîëæíà áûòü 
ðóåòñÿ è îòïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòå- äà». îáÿçàòåëüíîé, òàê êàê âîñïèòàòåëü-
ðñòâî îáðàçîâàíèÿ. Ôîðìèðóåòñÿ Ïëàíèðóþòñÿ èíôîðìàöèîí- íûé ïðîöåññ â ñîâðåìåííîå âðåìÿ 
êîíêóðñ íà áþäæåòíûå ìåñòà. Ïî íûå âñòðå÷è ñ äèðåêòîðîì íå îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó 
îïûòó ïðîøëûõ ëåò ìîæíî ñóäèòü, èíñòèòóòà? ìîëîäåæè ê æèçíè. Ñòóäåí÷åñêèå 
÷òî ìû ïîëó÷àåì íóæíîå êîëè÷åñòâî Â.Â. Øèìîâ: «Äà, êîíå÷íî, íî ñòðîèòåëüíûå îòðÿäû òàêæå âîñïîë-
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. íàäî îñîçíàâàòü, ÷òî Â.À. Ìàëüöåâ íÿþò ýòîò ïðîáåë».
Òàêèì îáðàçîì, áîÿòüñÿ ñîêðàùåíèÿ çàíèìàåòñÿ ìíîæåñòâîì äðóãèõ Â õîäå áåñåäû, äåêàíû óñïîêîè-
íå ñòîèò».  âîïðîñîâ è âñòðå÷è áóäóò ïðîõîäèòü ëè, ÷òî íûíåøíèé ó÷åáíûé ãîä 
Ô.Ë. Êàïóñòèí: «Îñîáåííîñòüþ íå ÷àùå ðàçà â êâàðòàë, êðîìå òîãî ê çàêîí÷èòñÿ â ðàìêàõ ôàêóëüòåòîâ, à 
ïðè¸ìà-2011 ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â íèì íåîáõîäèìî ãîòîâèòüñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ìû áóäåì ïðîäîë-
óíèâåðñèòåò áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äðóãèìè ñëîâàìè ïðîâîäèòü çàñåäà- æàòü õîäèòü â äåêàíàò ê äàâíî 
òîëüêî áàêàëàâðû. Áàêàëàâðàìè íèÿ ÷àùå íå èìååò ñìûñëà». çíàêîìûì íàì ëþäÿì. Ïîäâåäÿ èòîãè 
ÿâëÿþòñÿ òå æå èíæåíåðû, íî Êàêîâî áóäåò âçàèìîäåéñòâèå ýòîé âñòðå÷è ìîæíî ñ ãðóñòüþ 
ïîäãîòîâëåííûå çà 4 ãîäà, çà ñ÷åò Ìàëüöåâà Â. À. êàê äèðåêòîðà ñî ñêàçàòü, ÷òî íàì ïðåäñòîèò åùå 
ñîêðàùåíèÿ îáúåìà ÷àñîâ ãóìàíè- ñòóäåíòàìè? äîëãîå è òðóäîåìêîå îáúåäèíåíèå 
òàðíûõ íàóê»  Â.Â. Øèìîâ: «Ðàáîòà äèðåêòîðà ôàêóëüòåòîâ, à ïîêà, ìû çàêàí÷èâà-
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Êîíêóðñ
Ðàçðàáîòêà áðåíäà óíèâåðñèòåòà Ðàñêðàñèë â ðàçíûå öâåòà, 
èçîáðàæåíèå îöåíèë, òóò æå 
ïåðåêðàñèë â îäíó öâåòîâóþ ãàììó. 
Â èòîãå îñòàâèë òîëüêî êîíòóð: íà 
ýòîì çàøåë â ìûñëèòåëüíûé òóïèê. 
Âðåìÿ óæå ïîäæèìàëî, íåîáõîäèìî 
áûëî îòïðàâëÿòü ðàáîòó. Òàê è 
ñäåëàë.
  Äîëãî æäàë ðåçóëüòàòîâ, äà è 
âðåìÿ òÿíóëîñü î÷åíü ìåäëåííî. 
Áîëüøîé è ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñ-
òüþ áûëî óâèäåòü ñâîþ ôàìèëèþ â 
ñïèñêå ïîáåäèòåëåé. Íå ÷èòàÿ 
íîâîñòè ñàéòà äàëüøå, ÿ åùå ðàç 
ïîñìîòðåë íà òî, ÷òî íàðèñîâàë. 
Ïåðâàÿ ìûñëü: "×òî ëþäè â ýòîì 
íàøëè?!" Äî ïîñëåäíåãî íå âåðèë, 
÷òî ñòàë ïðèçåðîì êîíêóðñà. 
Ýìîöèè áèëè ÷åðåç êðàé! Åñòü ÷åì 
ïîõâàñòàòüñÿ è äëÿ ïîðòôîëèî â 
áóäóùåì ïðèãîäèòñÿ. À ïîòîì 
îêàçàëîñü, ÷òî è íà ïðèåì ê ðåêòîðó 
çîâóò. Â îáùåì, êðóòü! Ïîñëå âñåõ 
ïðèÿòíîñòåé ïîíèìàþ, ÷òî êîíêóðñ 
– ìåðîïðèÿòèå íóæíîå. Íàïðàâëÿåò 
òâîð÷åñòâî è ðàçâèâàåò. À â ìîåì 
ñëó÷àå äàæå æèçíåííî îðèåíòèðó-
åò. Âåäü ó÷àñü íà 4 êóðñå, òàê èëè 
èíà÷å, íà÷èíàåøü äóìàòü î äàëü-
íåéøåì ìåñòå ðàáîòû – êåì áûòü è 
êåì ñòàòü. Ïîñëå êîíêóðñà ñòàë 
ïîíèìàòü, ÷òî îáëàñòü ãðàôèêè è 
äèçàéíà äîñòàòî÷íî âîñòðåáîâàíà, 
åå è áóäó ðàññìàòðèâàòü êàê 
æåëàåìóþ ñôåðó ðàáîòû".
Áëàãîäàðÿ òàêèì àêòèâíûì è 
êðåàòèâíûì ëþäÿì, êàê Îëåã è 
Àëåêñàíäð, ñîçäàåòñÿ íàøå 
áóäóùåå. Âàæíî íå îñòàâàòüñÿ 
ðàâíîäóøíûì  ê  òîìó ,  ÷ òî  
ïðîèñõîäèò âîêðóã òåáÿ!
Îëåã: «Ëîãîòèï íîâîãî Óíèâåð- Àëåêñàíäð: «Ïîñêîëüêó ÿ 
ñèòåòà ïðèäóìàòü íå î÷åíü-òî íåìíîãî âëàäåþ ãðàôè÷åñêèìè 
ïðîñòî! Ñíà÷àëà ÿ äóìàë, ÷òî ðåäàêòîðàìè, òî ðåøèë ïîó÷àñòâî-
êîíêóðñ, íàâåðíÿêà, âûèãðàþò âàòü â êîíêóðñå. Ïîëîæåíèå ÷èòàòü 
êàêèå-íèáóäü äèçàéíåðû. Èìåííî íå ñòàë - òîëüêî âûäåðæêè, òàê 
ïîýòîìó â ïåðâûé ðàç ÿ ïðîñòî ñêàçàòü ñàìîå ãëàâíîå. Ñíà÷àëà 
îòëîæèë èäåþ ó÷àñòâîâàòü è äàæå èäåé ïðîñòî íå áûëî, ñïóñòÿ íåêîòî-
çàáûë î êîíêóðñå íà êàêîå-òî ðîå âðåìÿ ìîçã íà÷àë îñîçíàâàòü 
âðåìÿ. Ñëûøàë, ÷òî ñðîêè ïðèåìà âñþ ìàñøòàáíîñòü ñèòóàöèè è 
ðàáîò ïðîäëåâàëè íåñêîëüêî ðàç. À íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ âñïûøêè 
òàê êàê êîíêóðñ ïðîäëåâàþò, çíà÷èò "ïðîñâåòëåíèÿ". Íåìíîãî ïîäóìàâ, 
åù¸ ìîæíî ÷òî-òî ïðèäóìàòü! Â ïîíÿë, ÷òî çàäà÷à äàëåêî íå ïðî-
î÷åðåäíîé ðàç ïðîäëåíèÿ êîíêóðñà ñòàÿ, âåäü îáðàçîâàíèå – ñëèøêîì 
ÿ ðåøèëñÿ ïðèäóìàòü ëîãîòèï. Áûëî ìíîãîãðàííàÿ âåùü, äà è óíèâåðñè-
ìíîæåñòâî èäåé, íî âñå îíè íèêàê òåòó ñ 90-ëåòíåé èñòîðèåé åñòü ÷òî 
íå ñîâìåùàëèñü ñ ðåàëüíîñòüþ: ÿ ïîêàçàòü: ðàçíûå ýïîõè, ðàçíûå 
ïðåäñòàâëÿë ñâîé ëîãîòèï â ðàçíûõ òå÷åíèÿ, äàæå ïðîñòî íàïðàâëåíèé 
ìåñòàõ (â çà÷åòêå, â ñòóäèêå, íà äåÿòåëüíîñòè "óìîòàòüñÿ". «×òî 
çíà÷êå è ò.ä.). Îäíàæäû ïðîéäÿ ìîæåò îòðàçèòü ìíîãîãðàííîñòü?» - 
ìèìî îñòàíîâêè, íà êîòîðîé áûëà äóìàë ÿ è ïîíÿë ÷òî, ïîæàëóé, 
íàäïèñü «Ural Federal University», òîëüêî îãðàíåííûé àëìàç. Âîò 
ìíå ñðàçó â ãîëîâó ïðèøëà ìûñëü: òîëüêî ÓðÔÓ íå ãîðíûé ÷òîáû àëìàç 
«À ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü àíãëèé- äåëàòü ñèìâîëîì. Çàäóìàëñÿ. Ðåøèë 
ñêèå áóêâû, âåäü Óíèâåðñèòåò ïåðåâåðíóòü è äîáàâèòü ýëåìåíòîâ, 
òåïåðü ìîæíî ñêàçàòü ìåæäóíàðîä- ïîëó÷èëèñü ãîðû - óæå ÷òî-òî 
íûé». Òàê è ðîäèëàñü èäåÿ ëîãîòèïà áëèçêîå ê òåìå Óðàëà è "ìíîãîãðàí-
“UF”, ñ äâóìÿ çàãëàâíûìè áóêâàìè». íîñòè" - òàê ñêàçàòü îáðàçîâàíèþ.
Â Óðàëüñêîì Ôåäåðàëüíîì ïðîøåë êîíêóðñ ïî ðàçðàáîòêå 
áðåíäà. Êîíêóðñ èìåë äâà íàïðàâëåíèÿ: «ÓðÔÓ – áðåíä, ñ êîòîðûì 
ñòðîèøü æèçíü», ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû â âèäå ýññå, 
ñëîãàíà è âèäåîðÿäà è «ÓðÔÓ – äîáðûé çíàê â ìîåé ñóäüáå», ãäå 
âûñòàâëÿëèñü èäåè èëè ðàáî÷èå ãèïîòåçû ëîãîòèïà.
Ïðèçåðàìè â êîíêóðñå ïî ðàçðàáîòêå ëîãîòèïà ñòàëè ñòóäåíòû 
Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Îëåã Åïàíîâ, ñòóäåíò ãðóïïû Ìò-
47016 çàíÿë ïî÷åòíîå ïåðâîå ìåñòî è Àëåêñàíäð Ïîíîìàðåâ, 



























Íà áàçå Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñîñòîÿëñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ äëÿ åâðîïåéñêèõ ñòóäåíòîâ. 
Ïåðâîãî ôåâðàëÿ â äâåðÿõ ÃÓÊà ñòîëïèëèñü 29 ñòó-
äåíòîâ, ïðèåõàâøèõ èç Åâðîïû ïîêîðÿòü Óðàëüñêèé 
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò. Ðåáÿòà èç Èòàëèè, Èñïà-
íèè, Ãðåöèè, Ïîëüøè, ×åõèè, Òóðöèè, Ðóìûíèè è äðó-
ãèõ ñòðàí ñîáðàëèñü â Åêàòåðèíáóðãå, ÷òîáû óëó÷øèòü 
ñâîè çíàíèÿ â îáëàñòè ìåòàëëóðãèè. 
Îðãàíèçàòîðîì äàííîãî êóðñà Âçðîñëûå ñòóäåíòû èñïûòàëè Ñëåäóþùåé êàôåäðîé, êîòîðóþ 
âûñòóïèëà Ëîêàëüíàÿ BEST ãðóïïà íåïîääåëüíóþ ðàäîñòü, ãëÿäÿ íà ïîñåòèëè ñòóäåíòû, áûëà êàôåäðà 
Åêàòåðèíáóðã ÓðÔÓ. Çèìíèé óìåëîå îáðàùåíèå ñòàðîãî êóçíåöà ÌÒÖÌ. Ýòà êàôåäðà ïðîâåëà êóðñ 
îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ 2011 áûë ñ ãîðÿ÷èì ìåòàëëîì. Âûêîâàëè ëåêöèé è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé äëÿ 
ïîñâÿùåí ìåòàëëóðãèè è ìåòàëëóð- ãâîçäè íà ïàìÿòü è óâèäåëè ìàñòå- ëþáîçíàòåëüíûõ ñòóäåíòîâ. Î 
ãè÷åñêèì ïðîöåññàì. Âñÿ îáðàçîâà- ðñòâî óðàëüñêèõ ìàñòåðîâ. Â äîáû÷å ìåäè, ýëåêòðîëèçå, âûïëàâ-
òåëüíàÿ ÷àñòü áûëà ðàçäåëåíà íà ïîñëåäíèé äåíü êóðñà ðåáÿòà êàõ è î ìíîãîì äðóãîì óçíàëè 
íåñêîëüêî ñìûñëîâûõ ãðóïï. Îäíîé ïîñåòèëè åùå îäèí ìåòàëëóðãè÷åñ- ðåáÿòà âî âðåìÿ êóðñà. Íà ïàìÿòü î 
èç îñíîâíûõ ÷àñòåé ñòàëî ïîñåùå- êèé çàâîä – Ïåðâîóðàëüñêèé êóðñå ñòóäåíòû ïîëó÷èëè îò êàôåä-
íèå ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿ- Íîâîòðóáíûé çàâîä. Íîâåéøàÿ ðû ÌÒÖÌ àâòîðñêèå êíèãè Ñ.Ñ.Íà-
òèé. Òàê, íàïðèìåð, ãåíåðàëüíûé ñîâðåìåííàÿ ãèä-ñèñòåìà, ïðèÿò- áîé÷åíêî ñ åãî ïîäïèñüþ è ìàëåíü-
ïàðòíåð êóðñà, Òðóáíàÿ Ìåòàëëóð- íûå è âåæëèâûå ñîòðóäíèêè, êèå ìåäíûå ïëàñòèíêè ñ íàäïèñüþ 
ãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâèëà çíàêîìñòâî ñ ìîëîäåæíîé îðãàíè- íàçâàíèÿ êóðñà «Magic Metal». 
ýêñêóðñèþ íà Ñåâåðñêèé Òðóáíûé çàöèåé çàâîäà ïðîèçâåëè íåèçãëà- Êðîìå îáðàçîâàòåëüíîé ÷àñòè 
çàâîä. Òàì ðåáÿòà ïîçíàêîìèëèñü ñ äèìîå âïå÷àòëåíèå íà íàøèõ ðåáÿòà ïîëó÷àëè è êóëüòóðíóþ 
íàñòîÿùèì ìåòàëëóðãè÷åñêèì ãîñòåé. Âòîðîé îáúåìíîé ÷àñòüþ ïðîãðàììó. Òàê, íàïðèìåð, ïðîãóë-
ïðîöåññîì, óâèäåëè â äåéñòâèè êóðñà ñòàëè ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ êà ïî ãîðîäó, ïîñåùåíèå àêâàïàð-
ðàáîòó ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà ôàêóëüòåòå. Êàôåäðà ëèòåéíîãî êà, êàòêà â ïàðêå Ìàÿêîâñêîãî, 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ïðîèçâîäñòâà ïîçíàêîìèëà ðåáÿò ñ ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ 
çàâîäà. Íà çàâîäå ñòóäåíòîâ îñíîâàìè õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ ðóññêèõ êóêîë è, êîíå÷íî æå, 
ïîçíàêîìèëè ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ àëþìèíèÿ â ôîðìû. Íà ïðîòÿæåíèè ðóññêàÿ áàíÿ. Âñå âìåñòå, îðãàíèçà-
ìåòàëëóðãèè íà Óðàëå, ïîêàçàëè 4-õ ÷àñîâ åâðîïåéñêèå ñòóäåíòû òîðû è ó÷àñòíèêè ïðîâåëè íåçàáû-
ìóçåéíûå ýêñïîíàòû. Âòîðûì ïûòàëèñü ñäåëàòü îòëèâêè, îáðàáà- âàåìîå ìåðîïðèÿòèå. Äåñÿòü äíåé â 
ñþðïðèçîì ñòàëî ïîñåùåíèå òûâàëè èõ, îáòà÷èâàëè è ïîëèðîâà- çàñíåæåííîì Åêàòåðèíáóðãå ñòàëè 
åäèíñòâåííîé â Åêàòåðèíáóðãå ëè. Êàæäûé ñòóäåíò óâåç ñ ñîáîé îäíèì èç ñàìûõ ïðèÿòíûõ âîñïîìè-
êóçíè, çàíèìàþùåéñÿ õóäîæåñ- äîìîé ñîáñòâåííîðó÷íî ñäåëàííóþ íàíèé â æèçíè åâðîïåéñêèõ ñòóäåí-
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Âîò ÷òî ãîâîðÿò î êóðñå ó÷àñòíèêè:
 Agata Sawicka Javier Zamarripa Solano 
(Gdansk, Poland): (Naples, Italy):
 “I really enjoyed the course, it was “ The course was really great. The 
really great prepared, visiting organization make us feel like we 
companies gave us good experience were at our home but in the opposite 
and of course we also had fun during side of the world. It was the perfect 
unforgettable parties. Even Russian combination of exoticism and homey 
winter was not too cold for us with touch. Its gonna be hard to forget 
fantastic organizers! It was really such an experience. I think all of us 
difficult to say 'good bye' but i hope it we want to return in a future just to 
was not my last time in Ekaterinburg!” try to have the same feelings that we 
(ß äåéñòâèòåëüíî íàñëàæäàëàñü had during the course. Regarding the 
êóðñîì, îí áûë çäîðîâî ïîäãîòîâ- academicals part, we've been amazed 
ëåí, ïîñåùåíèå êîìïàíèé äàëî íàì about the company visits and the 
õîðîøèé îïûò è, êîíå÷íî, ìû close contact with the teachers. I've 
âåñåëèëèñü âî âðåìÿ íåçàáûâàåìûõ learnt a lot but the main point is that I 
âå÷åðèíîê. Äàæå ðóññêàÿ çèìà áûëà want to learn much more about this 
íå ñëèøêîì õîëîäíîé äëÿ íàñ ñ topic. Just I regret do not have more 
ôàíòàñòè÷åñêèìè îðãàíèçàòîðàìè! time there to assist to more 
Áûëî äåéñòâèòåëüíî òðóäíî ñêàçàòü interesting lectures.” 
"äî ñâèäàíèÿ", íî ÿ íàäåþñü, ÷òî ýòî (Êóðñ áûë äåéñòâèòåëüíî 
áûë ìîé íå ïîñëåäíèé ðàç â Åêàòå- ïðåêðàñíûì. Îðãàíèçàöèè çàñòàâè-
ðèíáóðãå!) ëè íàñ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êàê äîìà, 
Adrian Bolshoi (Moldova): íî â ïðîòèâîïîëîæíîì êîíöå ìèðà. 
“ß áûë íà î÷åíü ìíîãèõ êóðñàõ, Ýòî áûëî èäåàëüíîå ñî÷åòàíèå 
íî ýòîò êóðñ áûë îñîáåííûì. Ìîæåò ýêçîòèêè è äîìàøíåãî óþòà. Áóäåò 
ïîòîìó, ÷òî ðóññêèé íàðîä äëÿ ìåíÿ î÷åíü òðóäíî çàáûòü òàêîé îïûò. ß 
î÷åíü áëèçîê. Íà ýòîì êóðñå âñå äóìàþ, âñå ìû õîòèì âåðíóòüñÿ â 
ó÷àñòíèêè ïîäðóæèëèñü åùå äî áóäóùåì ñþäà, ÷òîáû èñïûòàòü òå 
íà÷àëà, êîãäà îáùàëèñü â ýëåêòðî- æå ÷óâñòâà, ÷òî ìû èñïûòàëè â 
ííîé ðàññûëêå. Íó à êîãäà âñòðåòè- òå÷åíèå êóðñà.
ëèñü, áûëî ÷óâñòâî, ÷òî ìû çíàêîìû ×òî êàñàåòñÿ àêàäåìè÷åñêîé 
óæå íå îäèí äåíü. Ýòî áûë äåéñòâè- ÷àñòè, ìû áûëè ïîðàæåíû ïîñåùå-
òåëüíî «THE BEST» êóðñ. ß ïîçäðàâ- íèÿìè êîìïàíèé è òåñíûì êîíòàê-
ëÿþ Ãëàâíîãî Îðãàíèçàòîðà ñ òîì ñ ó÷èòåëÿìè. ß óçíàë ìíîãî, íî 
óñïåøíî ïðîâåäåííûì êóðñîì. È ÿ ãëàâíîå, ÷òî òåïåðü ÿ õî÷ó óçíàòü 
óâåðåí, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè è ãîñòè áîëüøå îá ýòîé òåìå. ß ñîæàëåþ, 

























Íà áàçå Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñîñòîÿëñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ äëÿ åâðîïåéñêèõ ñòóäåíòîâ. 
Ïåðâîãî ôåâðàëÿ â äâåðÿõ ÃÓÊà ñòîëïèëèñü 29 ñòó-
äåíòîâ, ïðèåõàâøèõ èç Åâðîïû ïîêîðÿòü Óðàëüñêèé 
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò. Ðåáÿòà èç Èòàëèè, Èñïà-
íèè, Ãðåöèè, Ïîëüøè, ×åõèè, Òóðöèè, Ðóìûíèè è äðó-
ãèõ ñòðàí ñîáðàëèñü â Åêàòåðèíáóðãå, ÷òîáû óëó÷øèòü 
ñâîè çíàíèÿ â îáëàñòè ìåòàëëóðãèè. 
Îðãàíèçàòîðîì äàííîãî êóðñà Âçðîñëûå ñòóäåíòû èñïûòàëè Ñëåäóþùåé êàôåäðîé, êîòîðóþ 
âûñòóïèëà Ëîêàëüíàÿ BEST ãðóïïà íåïîääåëüíóþ ðàäîñòü, ãëÿäÿ íà ïîñåòèëè ñòóäåíòû, áûëà êàôåäðà 
Åêàòåðèíáóðã ÓðÔÓ. Çèìíèé óìåëîå îáðàùåíèå ñòàðîãî êóçíåöà ÌÒÖÌ. Ýòà êàôåäðà ïðîâåëà êóðñ 
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ïîñâÿùåí ìåòàëëóðãèè è ìåòàëëóð- ãâîçäè íà ïàìÿòü è óâèäåëè ìàñòå- ëþáîçíàòåëüíûõ ñòóäåíòîâ. Î 
ãè÷åñêèì ïðîöåññàì. Âñÿ îáðàçîâà- ðñòâî óðàëüñêèõ ìàñòåðîâ. Â äîáû÷å ìåäè, ýëåêòðîëèçå, âûïëàâ-
òåëüíàÿ ÷àñòü áûëà ðàçäåëåíà íà ïîñëåäíèé äåíü êóðñà ðåáÿòà êàõ è î ìíîãîì äðóãîì óçíàëè 
íåñêîëüêî ñìûñëîâûõ ãðóïï. Îäíîé ïîñåòèëè åùå îäèí ìåòàëëóðãè÷åñ- ðåáÿòà âî âðåìÿ êóðñà. Íà ïàìÿòü î 
èç îñíîâíûõ ÷àñòåé ñòàëî ïîñåùå- êèé çàâîä – Ïåðâîóðàëüñêèé êóðñå ñòóäåíòû ïîëó÷èëè îò êàôåä-
íèå ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿ- Íîâîòðóáíûé çàâîä. Íîâåéøàÿ ðû ÌÒÖÌ àâòîðñêèå êíèãè Ñ.Ñ.Íà-
òèé. Òàê, íàïðèìåð, ãåíåðàëüíûé ñîâðåìåííàÿ ãèä-ñèñòåìà, ïðèÿò- áîé÷åíêî ñ åãî ïîäïèñüþ è ìàëåíü-
ïàðòíåð êóðñà, Òðóáíàÿ Ìåòàëëóð- íûå è âåæëèâûå ñîòðóäíèêè, êèå ìåäíûå ïëàñòèíêè ñ íàäïèñüþ 
ãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâèëà çíàêîìñòâî ñ ìîëîäåæíîé îðãàíè- íàçâàíèÿ êóðñà «Magic Metal». 
ýêñêóðñèþ íà Ñåâåðñêèé Òðóáíûé çàöèåé çàâîäà ïðîèçâåëè íåèçãëà- Êðîìå îáðàçîâàòåëüíîé ÷àñòè 
çàâîä. Òàì ðåáÿòà ïîçíàêîìèëèñü ñ äèìîå âïå÷àòëåíèå íà íàøèõ ðåáÿòà ïîëó÷àëè è êóëüòóðíóþ 
íàñòîÿùèì ìåòàëëóðãè÷åñêèì ãîñòåé. Âòîðîé îáúåìíîé ÷àñòüþ ïðîãðàììó. Òàê, íàïðèìåð, ïðîãóë-
ïðîöåññîì, óâèäåëè â äåéñòâèè êóðñà ñòàëè ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ êà ïî ãîðîäó, ïîñåùåíèå àêâàïàð-
ðàáîòó ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà ôàêóëüòåòå. Êàôåäðà ëèòåéíîãî êà, êàòêà â ïàðêå Ìàÿêîâñêîãî, 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ïðîèçâîäñòâà ïîçíàêîìèëà ðåáÿò ñ ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ 
çàâîäà. Íà çàâîäå ñòóäåíòîâ îñíîâàìè õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ ðóññêèõ êóêîë è, êîíå÷íî æå, 
ïîçíàêîìèëè ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ àëþìèíèÿ â ôîðìû. Íà ïðîòÿæåíèè ðóññêàÿ áàíÿ. Âñå âìåñòå, îðãàíèçà-
ìåòàëëóðãèè íà Óðàëå, ïîêàçàëè 4-õ ÷àñîâ åâðîïåéñêèå ñòóäåíòû òîðû è ó÷àñòíèêè ïðîâåëè íåçàáû-
ìóçåéíûå ýêñïîíàòû. Âòîðûì ïûòàëèñü ñäåëàòü îòëèâêè, îáðàáà- âàåìîå ìåðîïðèÿòèå. Äåñÿòü äíåé â 
ñþðïðèçîì ñòàëî ïîñåùåíèå òûâàëè èõ, îáòà÷èâàëè è ïîëèðîâà- çàñíåæåííîì Åêàòåðèíáóðãå ñòàëè 
åäèíñòâåííîé â Åêàòåðèíáóðãå ëè. Êàæäûé ñòóäåíò óâåç ñ ñîáîé îäíèì èç ñàìûõ ïðèÿòíûõ âîñïîìè-
êóçíè, çàíèìàþùåéñÿ õóäîæåñ- äîìîé ñîáñòâåííîðó÷íî ñäåëàííóþ íàíèé â æèçíè åâðîïåéñêèõ ñòóäåí-
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winter was not too cold for us with touch. Its gonna be hard to forget 
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óâåðåí, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè è ãîñòè áîëüøå îá ýòîé òåìå. ß ñîæàëåþ, 

























 Åù¸ íåäàâíî íèêòî íå çíàë, ÷òî òàêîå ðåãáè. Îêàçû-
âàåòñÿ, ÷òî ðåãáè ñóùåñòâóåò â Åêàòåðèíáóðãå ñ 2008 
ãîäà. Îíî òî ïîäíèìàëîñü, òî óãàñàëî è ñ ñåíòÿáðÿ 2010 
ãîäà áóðíî ðàçâèâàåòñÿ. Òî÷êîé ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ðàáîòû â 2010 ãîäó ñòàë ïåðâûé ðåãáèéíûé ñòàðò ãîäà. 
6 ÿíâàðÿ íà ìàíåæå Óðàëüñêîãî óâåðåííî îáûãðàëè îïïîíåíòîâ 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà «RUSH2» ñî ñ÷¸òîì 0-34. Ñëåäóþ-
ïðîø¸ë «Ïåðâûé îòêðûòûé òóðíèð ùèì ïðîòèâîñòîÿíèåì ñòàëà èãðà 
ÓðÔÓ ïî Ðåãáè-7» (Ðåãáè-7 îëèì- «Àäðåíàëèíà» è «Ñêèôîâ», â 
ïèéñêèé âèä ñïîðòà!). Â òóðíèðå òÿæ¸ëîé áîðüáå ïîáåäó ñî ñ÷¸òîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 2 êîìàíäû îò 24-10 îäåðæàëè ×åëÿáèíñêèå 
ðåãáèéíîãî êëóáà «RUSH», ã. ðåãáèñòû.  Ïîñëå èãðû ÐÊ «Ñêèôû» 
Åêàòåðèíáóðã – «RUSH» è «RUSH2». íå óøëè ñ ïîëÿ, ïîòîìó ÷òî èõ 
Òàêæå â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè ãîñòè îæèäàëà èãðà ñ «RUSH2». Ðåãáèñòû 
èç ñîñåäíèõ îáëàñòåé – ðåãáèéíûé èç Åêàòåðèíáóðãà çàäàëè õîðîøèé 
êëóá «Àäðåíàëèí», ã. Òþìåíü è òåìï, çàíåñÿ îäíó ïîïûòêó, íî íå 
ðåãáèéíûé êëóá «Ñêèôû», ã. óäåðæàëè åãî è ïðîèãðàëè 5-12. Â 
×åëÿáèíñê. ñëåäóþùåé èãðå Åêàòåðèíáóðãó 
ýòîãî òóðíèðû ñòàëè ïåðâûìè! ñíîâà íå ïîâåçëî. Â ýòîò ðàç íà ïîëå 
Êàæäûé ñìîã ïîñìîòðåòü íà òî, ÷åãî áûëè «RUSH». Èãðà áóêâàëüíî 
îí äîáèëñÿ ê ýòîìó ìîìåíòó, è êóäà ðóøèëàñü íà ãëàçàõ, à ðåãáèñòû èç 
ñëåäóåò äâèãàòüñÿ äàëüøå. ÐÊ «Àäðåíàëèí» çàíîñèëè ïîïûòêó 
Ïîñëå æåðåáüåâêè îáå êîìàíäû çà ïîïûòêîé. Â èòîãå âñòðå÷à 
ÐÊ «RUSH» âûøëè íà ïîëå, ãäå çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé òþìåíöåâ ñî 
ñîñòîÿëîñü èõ äåðáè! «RUSH» ñ÷åòîì 14-29. 
Äëÿ âñåõ êîìàíä èãðû 
Íà ïîñëåäíþþ èãðó òóðíèðà è 
«RUSH2», è «Àäðåíàëèí» âûõîäèëè 
êàê íà áèòâó, è ýòî äåéñòâèòåëüíî 
áûëà áèòâà! Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ íàñ, 
âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷¸òîì 27-5 
â ïîëüçó ÐÊ «Àäðåíàëèí». È âîò 
ïðèø¸ë ìîìåíò ïîñëåäíåé èãðû. 
Åêàòåðèíáóðã ïðîòèâ ×åëÿáèíñêà, 
«RUSH» ïðîòèâ «Ñêèôîâ». Ýòà èãðà 
çíà÷èëà ìíîãî è äëÿ òåõ, è äëÿ 
äðóãèõ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èãðà 
ñòàëà êëþ÷åâîé âî âñåì òóðíèðå. 
Åêàòåðèíáóðãñêèå  ðåãáèñòû 
çàíîñèëè ïîïûòêè îäíó çà îäíîé, íî 
ðàññëàáèëèñü è ñàìè ïðîïóñòèëè 
äâå ïîïûòêè. 
Â èòîãå âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü 
ïîáåäîé ÐÊ «RUSH» 34-10. Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî ó ÐÊ «RUSH» äàæå 
áûëè ñâîè ôàíàòû, êîòîðûå ïîä-
äåðæèâàëè êîìàíäó. Áûëî î÷åíü 
ïðèÿòíî. Ñïàñèáî áîëüøîå!
Â êîíöå ñîðåâíîâàíèé òðè 
êîìàíäû íàáðàëè ïî 6 î÷êîâ, è ó 
âñåõ áûëî ëè÷íîå ïîðàæåíèå 
ñîïåðíèêó. Èòîãè òóðíèðà ïðè-
øëîñü ïîäâîäèòü ïî ðàçíèöå 
çàíåñ¸ííûõ è ïðîïóùåííûõ 
ïîïûòîê. Çäåñü ëó÷øèìè îêàçàëèñü 
Åêàòåðèíáóðãñêèå ðåãáèñòû ÐÊ 
«RUSH», êîòîðûå çàíåñëè
 14 ïîïûòîê çà âåñü òóðíèð. Âòîðîå 
ìåñòî çàíÿëè Òþìåíñêèå ðåãáèñòû 
ÐÊ «Àäðåíàëèí» ñ 12 çàíåñ¸ííûìè 
ïîïûòêàìè. Òðåòüå ìåñòî çàíÿëè 
ðåãáèñòû èç ÷åëÿáèíñêîãî ÐÊ 
«Ñêèôû», çàí¸ñøèå 8 ïîïûòîê. Íå 
ñòîèò çàáûâàòü ïðî âòîðóþ êîìàíäó 
èç Åêàòåðèíáóðãà «RUSH2».  Ðåáÿòà 
ñòàðàëèñü è äàëè áîé âñåì îñòàëü-
íûì, ïîêàçàâ äîñòîéíóþ èãðó.
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Ð î ì à í :  Îöåíèòü øàíñû äîâîëüíî òðóäíî. 
Ïðèâåò, Êîñòÿ! Ñ÷èòàþ, ÷òî âûéòè èç ãðóïïû íàøèì 
Ïîçäðàâëÿþ ñ ïîáåäîé! Ïîäåëèñü ïî ñèëàì. À òàì ïîñìîòðèì. Áóäåì 
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò òóðíèðà. áîëåòü è íàäåÿòüñÿ.
Êîñòÿ: Âïå÷àòëåíèÿ - ÿðêèå! Ð.: ÐÊ«RUSH» èìååò ïîêà íå 
Ðàä, ÷òî â èòîãå ïîáåäèëè. Òàêèå î÷åíü áîëüøóþ èñòîðèþ ñóùåñòâî-
òóðíèðû äàþò áåñöåííûé îïûò. È âàíèÿ, íî óæå äîáèëñÿ äîñòàòî÷íî 
ýòî çäîðîâî! Î÷åíü ïîíðàâèëàñü ñåðüåçíîãî òèòóëà. Ðàññêàæè î 
îðãàíèçàöèÿ òóðíèðà. Êîíå÷íî ïëàíàõ, ïåðñïåêòèâàõ êëóáà.
êîìàíäå ïîêà íå õâàòàåò ñûãðàí- Ê.: Â ìàðòå áóäåò åùå îäèí 
íîñòè, íî ìû íà ïðàâèëüíîì ïóòè. ïîäîáíûé òóðíèð â Åêàòåðèíáóðãå. 
Ð.: Ïîñëåäíÿÿ èãðà ñ ÷åëÿáåíöà- Íà ýòîò ðàç ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áóäóò 
ìè áûëà ðåøàþùåé. Ñ êàêèì òðè êîìàíäû. Åñëè ãîâîðèòü î 
íàñòðîåíèåì âûõîäèëè íà ïîëå? äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâàõ, òî  
Ê.: Îäíîçíà÷íî íàñòðàèâàëèñü õî÷åòñÿ ïîáûâàòü íà òóðíèðàõ â 
íà ïîáåäó. Î ëþáîì äðóãîì ðåçóëü- Çàïàäíîé Ðîññèè, â Ìîñêâå, Ñàíêò-
òàòå äàæå íå äóìàëè. Ïåòåðáóðãå è ìíîãèõ äðóãèõ ãîðî-
Ð.: Êîíñòàíòèí, ïî÷åìó òû äàõ. Õîòåëîñü áû ïîïðîáîâàòü ñåáÿ 
óâëåêñÿ èìåííî ðåãáè? È äîëãî ëè â îäíîé èç ëèã. Áóäåì ñòðåìèòüñÿ.
çàíèìàåøüñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà? Ð.: Êîñòÿ, êàê òû äóìàåøü, 
Ê.: Åñëè ÷åñòíî, âñå ïîëó÷èëîñü âîçìîæíî ëè â Åêàòåðèíáóðãå 
ñëó÷àéíî. Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ñîçäàòü ïðîôåññèîíàëüíûé ðåãáèé-
óâèäåë îáúÿâëåíèå î íàáîðå â íûé êëóá, êîòîðûé ñìîã áû íà 
êîìàíäó è ðåøèë ïîïðîáîâàòü. ðàâíûõ ïðîòèâîñòîÿòü ëó÷øèì 
Ð.:  Âàø êëóá ñïåöèàëèçèðóåòñÿ êîìàíäàì Ðîññèè. È ÷òî äëÿ ýòîãî 
òîëüêî íà ðåãáè-7? íóæíî ñäåëàòü?
Ê.: Íåò. Ïðèîðèòåòíîé âåðñèåé Ê.: Ñ÷èòàþ, ÷òî âïîëíå âîçìîæ-
ÿâëÿåòñÿ «ñåìåðêà», íî ìû ïðîáóåì íî. Íî ñäåëàòü íóæíî î÷åíü ìíîãî. 
è äðóãèå. Ñåé÷àñ õîòèì ïîïðîáîâàòü Áåçóñëîâíî íåîáõîäèìî õîðîøåå 
ñâîè ñèëû â ðåãáè-15. Íî íå âñåãäà, ôèíàíñèðîâàíèå, ðåãáèéíàÿ øêîëà 
êàê ãîâîðèòñÿ, õâàòàåò êàäðîâ. âûñîêîãî óðîâíÿ. Íóæåí ñòàäèîí ñ 
Ð.: Êàê èçâåñòíî, â ýòîì ãîäó åñòåñòâåííûì òðàâÿíûì ïîêðûòèåì. 
ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ðåãáè-15 (âïåð- Äóìàþ ñî âðåìåíåì òàêîé êëóá 
âûå â ñâîåé èñòîðèè) áóäåò âûñòó- ïîÿâèòñÿ.
ïàòü íà ïåðâåíñòâå ìèðà. Êàê áû òû Ð.: Ñïàñèáî, Êîíñòàíòèí. Åùå 
îöåíèë øàíñû? ðàç ïîçäðàâëÿþ. Óäà÷è è áóäóùèõ 
Ê.: Ýòî áîëüøîå ñîáûòèå. ïîáåä!
Ïîïàñòü íà òàêîé òóðíèð óæå óñïåõ. Ê.: Ñïàñèáî.
 Âñå ó÷àñòíèêè òóðíèðà ïîëó÷è-
ëè îïûò èãðû, è ýòî, íàâåðíîå, áûëî 
ñàìûì ãëàâíûì â ïðîâåä¸ííîì 
òóðíèðå! Ïîñëå â ìàíåæå ñîñòîÿ-
ëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé, ãäå 
ñïîðòñìåíàì áûëè âðó÷åíû ãðàìî-
òû è ìåäàëè, à Êóáîê ïåðâîãî 
óðàëüñêîãî òóðíèðà ïî Ðåãáè 
îñòàëñÿ â Åêàòåðèíáóðãå.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Óðà-
ëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò 
çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèå òóðíèðà è 
ðàçâèòèÿ ÐÊ «RUSH». Îñîáóþ 
áëàãîäàðíîñòü õî÷åòñÿ ïðåäîñòà-
âèòü  äèðåêòîðó ñïîðòêîìïëåêñà 
ÓðÔÓ, Øóðìàíîâó Åâãåíèþ Ãåí-
íàäüåâè÷ó è âñåì ðåãáèñòàì ÐÊ 
«RUSH» çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè. 
Ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ñîïåðíèêîâ  çà 
äîñòîéíóþ èãðó.
Ýòî áûë ïåðâûé ñåðü¸çíûé øàã â 
ðàçâèòèå Óðàëüñêîãî Ðåãáè. ÐÊ 
«RUSH» ïëàíèðóåò ïðîâåñòè òóðíèð 
ïî Òýã-ðåãáè â ÓðÔÓ è Åêàòåðèíáóð-
ãå. Â ïåðñïåêòèâå åñòü òîâàðèùåñ-
êèå âñòðå÷è ñ ñîñåäíèìè ðåãáèéíû-
ìè êëóáàìè è ó÷àñòèå â òóðíèðàõ. À 
ñåé÷àñ íà÷í¸òñÿ ïåðèîä ïîäãîòîâêè 
è «èñïðàâëåíèÿ» îøèáîê. Íàäååì-
ñÿ, ÷òî è äðóãèå óíèâåðñèòåòû 
Åêàòåðèíáóðãà è Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè òîæå çàèíòåðåñóþòñÿ ðåãáè 
è íà÷íóò ðàçâèòèå â ñâî¸ì ÂÓÇå. Âñå 
âîïðîñû î ðàçâèòèè ðåãáè è âñòóï-




Îäíèì èç èãðîêîâ êîìàíäû "RUSH" ÿâëÿåòñÿ 



































 Åù¸ íåäàâíî íèêòî íå çíàë, ÷òî òàêîå ðåãáè. Îêàçû-
âàåòñÿ, ÷òî ðåãáè ñóùåñòâóåò â Åêàòåðèíáóðãå ñ 2008 
ãîäà. Îíî òî ïîäíèìàëîñü, òî óãàñàëî è ñ ñåíòÿáðÿ 2010 
ãîäà áóðíî ðàçâèâàåòñÿ. Òî÷êîé ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ðàáîòû â 2010 ãîäó ñòàë ïåðâûé ðåãáèéíûé ñòàðò ãîäà. 
6 ÿíâàðÿ íà ìàíåæå Óðàëüñêîãî óâåðåííî îáûãðàëè îïïîíåíòîâ 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà «RUSH2» ñî ñ÷¸òîì 0-34. Ñëåäóþ-
ïðîø¸ë «Ïåðâûé îòêðûòûé òóðíèð ùèì ïðîòèâîñòîÿíèåì ñòàëà èãðà 
ÓðÔÓ ïî Ðåãáè-7» (Ðåãáè-7 îëèì- «Àäðåíàëèíà» è «Ñêèôîâ», â 
ïèéñêèé âèä ñïîðòà!). Â òóðíèðå òÿæ¸ëîé áîðüáå ïîáåäó ñî ñ÷¸òîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 2 êîìàíäû îò 24-10 îäåðæàëè ×åëÿáèíñêèå 
ðåãáèéíîãî êëóáà «RUSH», ã. ðåãáèñòû.  Ïîñëå èãðû ÐÊ «Ñêèôû» 
Åêàòåðèíáóðã – «RUSH» è «RUSH2». íå óøëè ñ ïîëÿ, ïîòîìó ÷òî èõ 
Òàêæå â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè ãîñòè îæèäàëà èãðà ñ «RUSH2». Ðåãáèñòû 
èç ñîñåäíèõ îáëàñòåé – ðåãáèéíûé èç Åêàòåðèíáóðãà çàäàëè õîðîøèé 
êëóá «Àäðåíàëèí», ã. Òþìåíü è òåìï, çàíåñÿ îäíó ïîïûòêó, íî íå 
ðåãáèéíûé êëóá «Ñêèôû», ã. óäåðæàëè åãî è ïðîèãðàëè 5-12. Â 
×åëÿáèíñê. ñëåäóþùåé èãðå Åêàòåðèíáóðãó 
ýòîãî òóðíèðû ñòàëè ïåðâûìè! ñíîâà íå ïîâåçëî. Â ýòîò ðàç íà ïîëå 
Êàæäûé ñìîã ïîñìîòðåòü íà òî, ÷åãî áûëè «RUSH». Èãðà áóêâàëüíî 
îí äîáèëñÿ ê ýòîìó ìîìåíòó, è êóäà ðóøèëàñü íà ãëàçàõ, à ðåãáèñòû èç 
ñëåäóåò äâèãàòüñÿ äàëüøå. ÐÊ «Àäðåíàëèí» çàíîñèëè ïîïûòêó 
Ïîñëå æåðåáüåâêè îáå êîìàíäû çà ïîïûòêîé. Â èòîãå âñòðå÷à 
ÐÊ «RUSH» âûøëè íà ïîëå, ãäå çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé òþìåíöåâ ñî 
ñîñòîÿëîñü èõ äåðáè! «RUSH» ñ÷åòîì 14-29. 
Äëÿ âñåõ êîìàíä èãðû 
Íà ïîñëåäíþþ èãðó òóðíèðà è 
«RUSH2», è «Àäðåíàëèí» âûõîäèëè 
êàê íà áèòâó, è ýòî äåéñòâèòåëüíî 
áûëà áèòâà! Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ íàñ, 
âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷¸òîì 27-5 
â ïîëüçó ÐÊ «Àäðåíàëèí». È âîò 
ïðèø¸ë ìîìåíò ïîñëåäíåé èãðû. 
Åêàòåðèíáóðã ïðîòèâ ×åëÿáèíñêà, 
«RUSH» ïðîòèâ «Ñêèôîâ». Ýòà èãðà 
çíà÷èëà ìíîãî è äëÿ òåõ, è äëÿ 
äðóãèõ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èãðà 
ñòàëà êëþ÷åâîé âî âñåì òóðíèðå. 
Åêàòåðèíáóðãñêèå  ðåãáèñòû 
çàíîñèëè ïîïûòêè îäíó çà îäíîé, íî 
ðàññëàáèëèñü è ñàìè ïðîïóñòèëè 
äâå ïîïûòêè. 
Â èòîãå âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü 
ïîáåäîé ÐÊ «RUSH» 34-10. Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî ó ÐÊ «RUSH» äàæå 
áûëè ñâîè ôàíàòû, êîòîðûå ïîä-
äåðæèâàëè êîìàíäó. Áûëî î÷åíü 
ïðèÿòíî. Ñïàñèáî áîëüøîå!
Â êîíöå ñîðåâíîâàíèé òðè 
êîìàíäû íàáðàëè ïî 6 î÷êîâ, è ó 
âñåõ áûëî ëè÷íîå ïîðàæåíèå 
ñîïåðíèêó. Èòîãè òóðíèðà ïðè-
øëîñü ïîäâîäèòü ïî ðàçíèöå 
çàíåñ¸ííûõ è ïðîïóùåííûõ 
ïîïûòîê. Çäåñü ëó÷øèìè îêàçàëèñü 
Åêàòåðèíáóðãñêèå ðåãáèñòû ÐÊ 
«RUSH», êîòîðûå çàíåñëè
 14 ïîïûòîê çà âåñü òóðíèð. Âòîðîå 
ìåñòî çàíÿëè Òþìåíñêèå ðåãáèñòû 
ÐÊ «Àäðåíàëèí» ñ 12 çàíåñ¸ííûìè 
ïîïûòêàìè. Òðåòüå ìåñòî çàíÿëè 
ðåãáèñòû èç ÷åëÿáèíñêîãî ÐÊ 
«Ñêèôû», çàí¸ñøèå 8 ïîïûòîê. Íå 
ñòîèò çàáûâàòü ïðî âòîðóþ êîìàíäó 
èç Åêàòåðèíáóðãà «RUSH2».  Ðåáÿòà 
ñòàðàëèñü è äàëè áîé âñåì îñòàëü-
íûì, ïîêàçàâ äîñòîéíóþ èãðó.
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Ð î ì à í :  Îöåíèòü øàíñû äîâîëüíî òðóäíî. 
Ïðèâåò, Êîñòÿ! Ñ÷èòàþ, ÷òî âûéòè èç ãðóïïû íàøèì 
Ïîçäðàâëÿþ ñ ïîáåäîé! Ïîäåëèñü ïî ñèëàì. À òàì ïîñìîòðèì. Áóäåì 
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò òóðíèðà. áîëåòü è íàäåÿòüñÿ.
Êîñòÿ: Âïå÷àòëåíèÿ - ÿðêèå! Ð.: ÐÊ«RUSH» èìååò ïîêà íå 
Ðàä, ÷òî â èòîãå ïîáåäèëè. Òàêèå î÷åíü áîëüøóþ èñòîðèþ ñóùåñòâî-
òóðíèðû äàþò áåñöåííûé îïûò. È âàíèÿ, íî óæå äîáèëñÿ äîñòàòî÷íî 
ýòî çäîðîâî! Î÷åíü ïîíðàâèëàñü ñåðüåçíîãî òèòóëà. Ðàññêàæè î 
îðãàíèçàöèÿ òóðíèðà. Êîíå÷íî ïëàíàõ, ïåðñïåêòèâàõ êëóáà.
êîìàíäå ïîêà íå õâàòàåò ñûãðàí- Ê.: Â ìàðòå áóäåò åùå îäèí 
íîñòè, íî ìû íà ïðàâèëüíîì ïóòè. ïîäîáíûé òóðíèð â Åêàòåðèíáóðãå. 
Ð.: Ïîñëåäíÿÿ èãðà ñ ÷åëÿáåíöà- Íà ýòîò ðàç ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áóäóò 
ìè áûëà ðåøàþùåé. Ñ êàêèì òðè êîìàíäû. Åñëè ãîâîðèòü î 
íàñòðîåíèåì âûõîäèëè íà ïîëå? äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâàõ, òî  
Ê.: Îäíîçíà÷íî íàñòðàèâàëèñü õî÷åòñÿ ïîáûâàòü íà òóðíèðàõ â 
íà ïîáåäó. Î ëþáîì äðóãîì ðåçóëü- Çàïàäíîé Ðîññèè, â Ìîñêâå, Ñàíêò-
òàòå äàæå íå äóìàëè. Ïåòåðáóðãå è ìíîãèõ äðóãèõ ãîðî-
Ð.: Êîíñòàíòèí, ïî÷åìó òû äàõ. Õîòåëîñü áû ïîïðîáîâàòü ñåáÿ 
óâëåêñÿ èìåííî ðåãáè? È äîëãî ëè â îäíîé èç ëèã. Áóäåì ñòðåìèòüñÿ.
çàíèìàåøüñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà? Ð.: Êîñòÿ, êàê òû äóìàåøü, 
Ê.: Åñëè ÷åñòíî, âñå ïîëó÷èëîñü âîçìîæíî ëè â Åêàòåðèíáóðãå 
ñëó÷àéíî. Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ñîçäàòü ïðîôåññèîíàëüíûé ðåãáèé-
óâèäåë îáúÿâëåíèå î íàáîðå â íûé êëóá, êîòîðûé ñìîã áû íà 
êîìàíäó è ðåøèë ïîïðîáîâàòü. ðàâíûõ ïðîòèâîñòîÿòü ëó÷øèì 
Ð.:  Âàø êëóá ñïåöèàëèçèðóåòñÿ êîìàíäàì Ðîññèè. È ÷òî äëÿ ýòîãî 
òîëüêî íà ðåãáè-7? íóæíî ñäåëàòü?
Ê.: Íåò. Ïðèîðèòåòíîé âåðñèåé Ê.: Ñ÷èòàþ, ÷òî âïîëíå âîçìîæ-
ÿâëÿåòñÿ «ñåìåðêà», íî ìû ïðîáóåì íî. Íî ñäåëàòü íóæíî î÷åíü ìíîãî. 
è äðóãèå. Ñåé÷àñ õîòèì ïîïðîáîâàòü Áåçóñëîâíî íåîáõîäèìî õîðîøåå 
ñâîè ñèëû â ðåãáè-15. Íî íå âñåãäà, ôèíàíñèðîâàíèå, ðåãáèéíàÿ øêîëà 
êàê ãîâîðèòñÿ, õâàòàåò êàäðîâ. âûñîêîãî óðîâíÿ. Íóæåí ñòàäèîí ñ 
Ð.: Êàê èçâåñòíî, â ýòîì ãîäó åñòåñòâåííûì òðàâÿíûì ïîêðûòèåì. 
ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ðåãáè-15 (âïåð- Äóìàþ ñî âðåìåíåì òàêîé êëóá 
âûå â ñâîåé èñòîðèè) áóäåò âûñòó- ïîÿâèòñÿ.
ïàòü íà ïåðâåíñòâå ìèðà. Êàê áû òû Ð.: Ñïàñèáî, Êîíñòàíòèí. Åùå 
îöåíèë øàíñû? ðàç ïîçäðàâëÿþ. Óäà÷è è áóäóùèõ 
Ê.: Ýòî áîëüøîå ñîáûòèå. ïîáåä!
Ïîïàñòü íà òàêîé òóðíèð óæå óñïåõ. Ê.: Ñïàñèáî.
 Âñå ó÷àñòíèêè òóðíèðà ïîëó÷è-
ëè îïûò èãðû, è ýòî, íàâåðíîå, áûëî 
ñàìûì ãëàâíûì â ïðîâåä¸ííîì 
òóðíèðå! Ïîñëå â ìàíåæå ñîñòîÿ-
ëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé, ãäå 
ñïîðòñìåíàì áûëè âðó÷åíû ãðàìî-
òû è ìåäàëè, à Êóáîê ïåðâîãî 
óðàëüñêîãî òóðíèðà ïî Ðåãáè 
îñòàëñÿ â Åêàòåðèíáóðãå.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Óðà-
ëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò 
çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèå òóðíèðà è 
ðàçâèòèÿ ÐÊ «RUSH». Îñîáóþ 
áëàãîäàðíîñòü õî÷åòñÿ ïðåäîñòà-
âèòü  äèðåêòîðó ñïîðòêîìïëåêñà 
ÓðÔÓ, Øóðìàíîâó Åâãåíèþ Ãåí-
íàäüåâè÷ó è âñåì ðåãáèñòàì ÐÊ 
«RUSH» çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè. 
Ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ñîïåðíèêîâ  çà 
äîñòîéíóþ èãðó.
Ýòî áûë ïåðâûé ñåðü¸çíûé øàã â 
ðàçâèòèå Óðàëüñêîãî Ðåãáè. ÐÊ 
«RUSH» ïëàíèðóåò ïðîâåñòè òóðíèð 
ïî Òýã-ðåãáè â ÓðÔÓ è Åêàòåðèíáóð-
ãå. Â ïåðñïåêòèâå åñòü òîâàðèùåñ-
êèå âñòðå÷è ñ ñîñåäíèìè ðåãáèéíû-
ìè êëóáàìè è ó÷àñòèå â òóðíèðàõ. À 
ñåé÷àñ íà÷í¸òñÿ ïåðèîä ïîäãîòîâêè 
è «èñïðàâëåíèÿ» îøèáîê. Íàäååì-
ñÿ, ÷òî è äðóãèå óíèâåðñèòåòû 
Åêàòåðèíáóðãà è Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè òîæå çàèíòåðåñóþòñÿ ðåãáè 
è íà÷íóò ðàçâèòèå â ñâî¸ì ÂÓÇå. Âñå 
âîïðîñû î ðàçâèòèè ðåãáè è âñòóï-




Îäíèì èç èãðîêîâ êîìàíäû "RUSH" ÿâëÿåòñÿ 































ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàÂäîõíîâåíèå
***
Ñòóê êîëåñ... Ïî ñòåêëàì äîæäü...
Ñâîþ ñòàíöèþ òû æäåøü...
Âçãëÿä â îêíî, è ìûñëè ãäå-òî...
Âíîâü îò ñîëíöà ìàëî ñâåòà...
Òàìáóð... Äûì îò ñèãàðåòû...
Ðàçîéäóòñÿ äâåðè... Âåòåð...
Ñíîâà õîëîä... Ñíîâà îñåíü...
Ñíîâà ñåðäöå ëåòî ïðîñèò...
***
Ñèæó, ñìîòðþ â îêíî íà ñíåã, È ìíå ñîâñåì íå ñòðàøíî, íî
Ñ íåáåñ ñïóñêàþùèéñÿ ðîáêî, Îò ýòîãî æå ëåã÷å ñòàíåò.
È ñëûøó ãäå-òî ÷åé-òî ñìåõ, Íå òîëüêî ìíå, íî è äðóãèì,
Ñìååòñÿ êòî-òî ÷èñòî, çâîíêî... Êîìó ìåøàëà ÿ âñå âðåìÿ,
È ñìåõ åãî, èëè åå, Íî ÿ ñîâñåì íå õåðóâèì,
Êàê áóäòî ðó÷ååê ñòðóèòñÿ, Ïîýòîìó ñâîå æå áðåìÿ
À ÿ ñèæó è æäó òîãî, Íåñòè ïðèäåòñÿ ìíå âñåãäà,
×òî âðîäå áû äîëæíî ñëó÷èòüñÿ. Ñåé÷àñ è äàëüøå è â ïîìèíå,
Îíî ïðèäåò, òî÷íåé îíà, Äàæå êîãäà ïðèäåò îíà,
Ïðèäåò, êîíå÷íî, ÿ-òî çíàþ, Íèêòî ñ ìåíÿ åãî íå ñíèìåò....
È ýòî çíàòü íàâåðíÿêà, Ñíåã âñå ñèëüíåé ñåé÷àñ ïîøåë,
Ìû âñå äîëæíû ÿ ïîíèìàþ, Âñå çàìåòàÿ, çàñòèëàÿ,
×òî âñå óçíàòü ìíå íå äàíî: Êàê áóäòî ïî ïóòè çàøåë,












Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé Óíèâåðñèòåò ñîâìåñòíî ñ "Çîëîòîå ïåðî".
ðåäàêöèåé æóðíàëà "ÒÅËÅÍÅÄÅËß" ïðîâîäèò òâîð÷åñ- Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò íàïå÷àòàíû â æóðíàëå 
êèé êîíêóðñ äî êîíöà àïðåëÿ. "Òåëåíåäåëÿ" â  ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå "Àôèøà".Íî 
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé íàøåãî ãëàíûé ïðèç ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò èìåííóþ ñòèïåíäèþ. 
óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýññå íà Ñàì êîíêóðñ ñîñòîèò èç äâóõ ýòàïîâ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
òåìó: "Ìîé ëþáèìûé ãîðîä - ìîå ëþáèìîå ìåñòî â 1-ãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò â êîíöå àïðåëÿ, òîðæåñòâåí-
Åêàòåðèíáóðãå". Îáúåì ìàòåðèàëà äîëæåí ñîñòàâëÿòü íîå âðó÷åíèå ïðåìèè - â ñåðåäèíå ìàÿ íà ôåñòèâàëå 
1/2 - 1 ñòðàíèöó (ôîðìàò À4, øðèôò 14). ïðåññû. Ïîäâåäåíèå 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â 
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè êîíöå äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
æóðíàëà "Òåëåíåäåëÿ" êàæäûé äåíü ïî ïî÷òå 
promotdel@telemir.org ñ ïîìåòêîé íà êîíêóðñ Òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ Âàì!
